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v ..r----
,- J .- - "tí-- " --a. w nfJ v.- - "I
''HI", W'sU'L"4 p.,
INDEPENDEN
Vo. 1. "Mirilla.- New Mexico, Saturdav, March- - i. 1878.
th!;m:v hi k :i ihkthim; The Kailroari Hill. not umli ! jurv with such
i v ux m rr-.-
X C.K.. II (i.!Ki:.I)
; fat-- Martin tln-- in t!i- fare a ; le- - '
Bt low r vi' an alr-tr.- t of Un- - !.":!1 ia- - m t!i- - examinati. n rao,K-ur- rer-- J
tn.uiv.l n t!if Hum-- . Jt.v Mr. Sa... ..flows. pTict.'-- f not liivty. TImtc no encu.
I
nivi,ly- i- tor the um,;nií t..n of a railrl iümsuaíw jitótitíeation for S!-n- s KIi- -
j tmiu Mviii.l loJt-ftfMí;- . Austin Sau An- - tW-ww-l- shinjf .cft-nceie- crip-- f
t.mo. mi.1 tl'iwtcc lia the f.t w a ,v,itif ar Kut the,mÚw f the juryt. ní-n- r Ft P.. Hi-- !t nmriJitm thí-- ri "ht s! ith t!ie di Tltcrtf he satV. ni.A'K. M.' II.
. 2 OtBi-- "i Main lla'a. Sr Mexu'.t.
.. .... ......
su:::x & s!hi:!.:.
At!.trn.- - at I jir. I.iii.-..:- n. U'ltnlii I .. X. t.
ni the chair U fon- - tlimi. his fate in their
h;;ii'l: rli;i fnün very Mirry n hi
for the I.!oibv di- -i aiik-l- i liohaJ eoui- -'
niitit-'l- . Tin- - human l ia" whotn hehaJ
!:irn ain i,Tavc asil couhl not
- ltivtrMy any anion wliiilithe jury
üiiifhf takrnil t ':irtl In N lyici, nl so
of ami (eratiiiu' ;! roatl is
sivv to the i an-- l the
i
1 Lake City, the Kin lirauk--. itonh-r- . and flie
lialveton, ll.irrisliur an.I ianr Antonio
j Kaila ("oiaam- -. The ljrt i
j to one Iiunüriil anl fifty niiie"
wit'iin to vetir snl its entire line lo the
....... . . . .. -
l. kyxk:jx.":"
- !!ri:iT .VnniiJH.i
Attarnw-- r al I .a I rum. M.. p'r.ti
.titciilHHi ivi-- n It all basin - t in rested In lit-- .
rrar:!-'- " m a!! the iyrj nf Uv.sml Iqaiir In
V-- Mevt-- .
I Texas ami Arkansas U.rJ.-- r within three wl;jr 0k' ,w l" i"lnh tüy,Ri when it
! V V- Tlii is the lineI re; tl.e'.iml t.c.ntruet its wot k from
j Jefferson t. the State line vrithiii one year:
' ot" which proa oit. n r.e in case
I the thir.1 to U-- in oKrati..n from Austin to ! i,kl' t!,;s- - I,s 'aIloT l'prt'nt ' lUnd
San Antonio within to vears; the f.mrth a ''i'fw-'- . Hon true it is that
!
must l.mM-.- t least one húa.ir,-.- ! i,leR et -- f sometrrest crime, in the
Í within an.I l'r nrt' "" "'ttnleml man. the sympathieiof San Antonio tw vears. not i
n.v.t :ki:.
Hnrrrjor, l.l.ii-.t'i- l.ia-- - t'n County. e i.
S,kf-i- ri.:ii.i the Survey.iig
I i:m- W ('.tverum n! Uiti.1. All rmim.N uTh
ih" i'.S. I.xii.l O !le ti-i:- : t .
Ti '. .. a in I trine. ne.
I.!iiiur.-'iiiiv!- i v :
Ta.--- - ir'u' nü! are alial tía--
Vit! r;if b-- r hu'l kij :
T;i;l l.:.n! ria-íü!-.' tint
U";i H:l!v 111 tur rvr ;
TIíh! ir-TN
.i,tI. ií hf
i: í:i í?i.ííi r Iry :
III-- iHi..;i..l if 4
Tii.in il: j11 I' l ;
Htr Uíilf r.í;- - frar .m- - tiitw!
II. 'il íirí 5m mii'ivt d.
Vf uac":.-n- nty l;:íy. raiíií zi.' fnw?
An t.iti! t l il !! ;
I'art í tin- - ií.- - kfi Iv.-- in v"w.
An"un tii-rt- ur ' ii' Il ;
A' U:i!í I irk U nauirlil.
Il I liMríf Iit l liitti.
Ah' iliis l I luvi- - (iHiht
jiii an- - i:i l ui ji-- r I Iuve lrav-l- .
I ! ti" y rl ;Fir !i.it fuu 1 i l.i !n- - Kiv(tl,
I í no tinr "Ue í UM !
Ju t j'iik ! Sijn-- . 5 hm ono-- rif,ir llo.ívi u rv i.ün i win,
A oí of i:iv.v! !i:!M-r- Ut,
ku:íuií cnüMlly il :
Au !o hmisf. Mtw se if Ih-- -
H.ul XHU? eU-x-
An Iil al lm a. if ti av.
'ci- - 1 I M--r )iA if ! xiy. Wk-l- r km luvtr bVn
tií tu lite ;n t.
W.- - ifsi IKI il r.i!ii- -! ai' Uim
i; 1 i. ;ie a.-- !"
Yrl iMi!Hw wm tu ial rroa j 'li ínüir liíit- - i rv :
My .i'-- -- ii lililí l,
T'itn; wi wiLl lilt-ill- :
Ti ;tn:ti twiiifnli.-i-l ti iíJan-"- '
:i iíft-rri- l nay t
V.vn hf'liiv iltitin n Hnnst ' ia:ui,
Itt cvl íiK Vii.y ;
.".u VM üliti'
Il l '"i- - ni i)j ivlu ln !,
ot are with tlies!ain and those
whi 'suffer his loss. !ut no isooner have
the cold clols of earth ceascil to rattle on his
i less than one hunilrel uiiU--s every two years
'
'
t. r.
r Sta tion 4 give the Foleral íri.verninihtIV NKWimiü,
ttttay and f'nwUtr t Ia.w.
M. M.in Mrwt.
V J lotNTAIX.
i the i.r.-f- . r, ncf in the use of the road at rates C"-S- u ,,,e JiiipathU 'f the vple are
4 not to eiee.nl thtr chnroi to private per-- tnrn,H3 mm ,hl' the living, and every
' desire of Ih.ir t ij that lie njay cscosons
Section V.lirc. ts where jniielions of the j l'ity xvl.icli the" law attache to his
.! sha!! lie funm.Hl..l jiJe, for the t The " art 1'Sí 'f
:
aripointm-n- t. hv the Pr.-si- nt of tlm-- com- - j IiaV5' ft-ft of a Inre,! one I.y the
;A niisMoner-- . whose de. Won slm'd U- - tmA in ! !l'- - ''I" '"'"1- - ' f re.Mian.led mw--
All iriu ) t 1.x w. Hrltl-- . S. AI. I'rar-ii- s in ;
i 1 oí I.aw aiel Hiilty in lie- - Terriinry.
w i.,t Jtivr.s.
4 UmtwJ- - t t jt n . Me'la. Xt-- Hr-r-
. is forgotten in the sound of the loudicavs of i::i" ri-i- as to the poml of some j
. .
. ..
i ífci.l i.n.1 .v!fi.F t.i tliiM tbtt. ittvMttK.J.hV
irt.nner ni Iaw. ;i'.i-- r Cilv. lirint . ...eit.. . í
Me in. Vil nr.'-rie- e ii :i'l lie.- - cut-- ttf La ami
r.iuili ir Netv ?!- -. !nnu; sivn to
..ti.wredir.H-- t that t mstheSttítera hi l"n.- - Wekncm- that it i hard f.T a
!
Pacific .nd the tialvton. Harrisl.u- r- and j jrJ' " 'i" l'.v t!"ir V! r,I' ' tUtX tnanílial!
i Kl K"ve ' as a f"r1'''1 f,,r . f"rm Antotti. lí iiiwavs fail to connect at j
..f'eitiu t.ui;d to ! " r' frienilsJmLkiMrLPuso !"!.,: faihtrc r d to
-- rTáüWWm írom l"""e a!ul Um'ú?' n"'1 ''the , itied time, the road
' CM r--a. l.in- - Kl Paso imll Tiave the ri-- ht to ! rii-- '' " of "" Hiwr and clotli.sl in
!co:imits -- '"I1 XU ' M. éornlUA towork with all the rtchts fran-- !
4 chtsc: etc. of the delin-iw-n- t nmd until lliti hUAny in theconUcf cell. Kut
' cmunU-tc- lirn meet. . ) "nl.v "n"--- for aiit- - ment the rjy; which
"TVi'iKxni.rtK.. r. i. A minaTeS ttniie hiit IntiM-rature- .
To ti.aiy Itrrasii '
;tl ('a.lanH'.ani. was U'
.
Vi iiii rnuiuitnl ;
I issetl i think lit-'- d be the one.
he has done society and his couutry V laws.7 directs that the diif. reat roads
shall U-- of uniform srauire tt'.ur feet t All the punishment which can 1 inflicted
a as!1:mt.:.t; n.jul
T.I-- - ti. OtHoñ. W. T. TII..KSTOX.
!', H.
.li!iin'y.i .
l 'ATIÍOX . TIHUXTN.
lltrnry ai atita Xe M'-i- i
Wil! t.r;ieiisr in all the muís .if I aw a:l oltjr
In tine TKrrilory. lütsiiiw irtilly to.
Oiw iwMlwr.if llw Ann aleavstn it al office
anla F1.
i and a half inch-- s, and that the whole hall i ! f411 ",r cutlin- -
A. I'lfiOX.M
inrv Pnltllr. IjinH ."keeat aa.l tunvritiirrr. ;
(:iw-tti.L- . I.tM-i- . Cocni v. X- - Mmhh V
e prime añd vior of life, withoutU....JH. rated as our continuous route t scept
as to ownership, nianaiueut. aud divisi.-- j "' 9 mma UttJ-- i to whom life, isjtt CtM
iofearnin 's 4 - ' j sweet, and w ho has so many ties to lind him
j Sec. 8 for the marmrrof enforchiif j t life and its as-- iations. Tis hard W a
j the provisions f Sic. 7 tliwti-- li State and j jry to ay ly their verdict that a wife shall
j United States courts l:e niade worse than a widow and little chil- -i S r. directi that the Secretary of War ''I"n tt"r" ,':i" fa'l'fle'-'s- " by sin the
j s:.d advance, on account of mail aud n.iii- - j If n ,ll.v ,,( ,,t' "ban.l. hut it is an
!
tary trau---tati.- .ii and f"id more
distn-ssfu- l for a Living
! to be r. iidcre.1 the l nite.1 States, at the rate wife to stand ith her Inl-e- s over
j of fifteen thoiisaud dollars r mile, from j !" nx'mrnful form of the lmsUnd and father
I Sin Antonio to El ' twenty thousand i - rimsn stream flow fresh
.Uoílurs r dliran Aninnm to Ansüi-- Í "" the wnnmls asthe life 1s etMinj; away!
Í"
.venteen thousand dollars jkt mile fr..m ! "Tis har.l for fatlw-- r and mother, br-th- eni
' 1 sUiers to stand around Hi- - Mve of a4tn"t r,u to the Texas State line, and --. ven- - j
j teen thousand dollars ir.mtblA line to Mem-- j yonnjr'wm. h..- - y.iutitf life all owc.! with
phis, to ! (Miid at such rate to either ..f the the promise fu fu.n.ss. and see his torm
i Special pollers.
TSAVEULEHS. ATTiNTIONI
IL Mason UaviHi Hic4tie-- l Ittp íiíarr tiento. f
U alty ie ttas daiimed :
Mill. wtH-- a I saw a, lt u" isr.
That 1w bad ek.th.sl aial frl.
fry de.il;.:W.V rii.l His .!)
A ssb a be was
Tben-i!- e a thttusht I ei!itn,
: lltat liis.iie autr.U land.
1 tike to itKVt that estreaeil-M- i tul.
An shake it l.y t!w hand. '
.r Jeaiik. WliU. with a cry
Of JiKiiea-s- , sad dMn-ss- ,
Sank sal ie nUht. I die.
Ail in ln-- liali-mm- .tn-- ;
Sin- - had
.(wu Utile while
T" fak tir an' a ay :
' he evm i'fl li.-- sw.-e- t ffit-s- miü
on ihe fafv nevt .Í..V ; - '
ller.siAi! wnit i1 uik I.MImsI tij even
nie irk f sat :iig t;rare ;
H..w cmntl w bW lo K t Heaven.
An' trt- fcwlst seh 3 tdarri
Hill mu-e- . wIkii I ley k an" weak.
Síie can! an" teusrtl t tay :
d my I lej. wrtnkW clwk-- -
Shi stKithtl m i;Wi aay ;
Slie lKtttH:ht ate sweH luiim-t- s of flowers
As f ii as her yntcis heart
Tbtvueh many Iimie au' tetlkujs hours
Wie (j!.y.sj afjtrjslian lian ; v
. An" ere I lone t"l stand annul
The nii:iir;iiils ailijf.
I'll try to t:ke ww water down,
Tn vuui Mtr Jeimie's t.ms'ae.'
lint tears ran iw'vr tnenek my creed,
Xtr sinottth Cod's rigliieits fn.n.
Thou-i- al! Ihe preacher, leant ti
Trfeir Bibles tifáde iK)li.
I hold mine right sWc up 1th care
T. I niy ryes from m.
All' ciax Ihe Urd. Willi daKy tmier,
T call IK wauderers in ; " "
Ihit if the auiners woul draw nlj:h.
An' take lvat Ion's plan.
Til have to stand an' see' eia try
To doilg hell It they can.
j companies on the construction atid .sjuip. cover.-- . I away ojit ot tiieir oiit. I hese are
thoughts hkh tm n (Hidit to weiuh. when
fi.r. I.n. mil a SIocuiiij . iliU't d "iinü.- - I
.
.if a i the ra.l to íÜTrr'tv ami Ihr !
ii -- I. thv-i- e wilt bereaiter b- known s . !
MASON'S RANCH. . f
Tin- -
.mprietor Infm-i- the iiMio cenvrallv i
lliHt he U re.ar.-- t.- - and aceoiu. f
la:e travi-Ia-rs- , ami to singly lassiuir trains or
lierl (animal with waier.
TliUiitl..- - Milv wat. ri ia pla.-- tin- - Kio
(rceHl.-an- u Fort Cmiimms. al ay hae an!,
tlnimiaiii-- of raler on liaint. wlík-l- I will fiirmsu t
j r"aHititU 'ate. !Jly tahl will he kept Mip.lifl Kith the 1et the i
uient ot ten or more consecutive unte ot
Ihoy come to sit "hiu the trial ol a man ac- -road, and the tiling of a lam.l to ju rform all
transN.rtation re.iiird by the government. ! "'"I of rriiite. if they will not allow their
The amounts thus advanced are to he repaid rear.l lor law lo torce them to iinnt; in
rihtcm verdict. Men who sit on juries
should have somethiinx of the firmnesw of the
old lJoniaii, who would not extend the mercy
of a pnrik'n to his son that had broken the
j in freight, etc., tV the srov. rnmciit, until the
J whole amount advanced i n fiind.si.
j Should this bill pass and its conditions lie
j accepted bv thv .interested we
ii.Sil.T t attords- -
I have pleasant and room fur-- n
hed Willi . for the ne of travrll. r.
a eomf'irlai.le ami rtahtins for animals.
I alw-- , keep a (food " '"'í' rain onhand."
laws of the country. e are not disposed
i Hav look fr a eajjm of unexampled in- - to criticize harshly the jurv who t in the
'4 .Instruí clia-i!- in Westim Tea '.! '- -e of St h. n They art; citizens of tiliaTrttv.-ll.-- i linil a. mv ulare eventnmi: re- -
city Knd county. They have families mid all
their interest are here.X The man they tried
; was their fellow citizen and so wan. the tuan
KefiioiiMbility of Jurors. who w as killisl. . The law that hi l'n
Ni- - -- - - - j violat.-tl- , (if then' i a violation i, iJ
There ia deep though quiet feeling f disr law- - T'ie wr. tic which hM Wn done
. ,.,., I
...,t !., .1,1.. l.l. .1. l.nJ Iu..h
ouisile Ui ni!..ly tlw-i- r want and aild L.their rom-liw- t,
my chars.ii will nut lie found uiirraMmahle.
,
- aailMoa.
1 ha-- - oa hand Varae t.n-- of NATIVE
WIVES and BRANI'V of my nan manufa. tiire.
whh-- I offer for sale In qnaiHitir to ult pur-rhe-
My UB.rE BKAXDY U the best liquor,
whether Dative or imported, in the Territory.
THOMA84. Bl'LU .
Meailla. X. M.
" I' t . tt't HI. lt -- 'tt.'.t lilt It It.t'r. . ! lo ..f it tEai-ter- advice: "How shall wc utilize
. . ... .... . i . .t . . t . saus.acnou ..... ,,.t , "-
- u(jl)n ,he S;Mtt, f Mri xyi, u,ame i límese; asa. mo x ntiiorma ..res. .c . . . . .
nupp. it oeref ocenrrcl to. the California- - , Pe ""''i"'-- ' the ac.uita m t knyt ff.t u.em jnst as inHiuately as the
ails to petrify the Chinese and vll them tor ' Henrr ScIuh o. tri.sl l ist week jor the tiiur- - rest of the people. We leave the matter with. .
tht tt' "HPe Slim. J mfi0 JVMin iiwh - iiKTH ii'bhn in .xatvnta aman.
Jr-
.-vat
t
'
M r t,
1
"ff" .... ..7--
NEW LAWS.CATTLE STEALI.Nfi.
' Tit- - Artsrtnn t.ir omplaiiislhat Siutluril : Ax A Jít.l.vrtNt; To tilK I'hviu . I l.M
IhTuicrt nt i;T'Arinn.i i íi:Teriie' fniiu lie' h iiivi;iti.ifSiif
NO! U !. '
Tim M V.iii.v Im.mi ivt k puNi.híj
.... 'Very Si.iimlu at Mv.l. N .v l, l.j tapMt.oii.i v M i i v Pi at imiiw I ni.Km.-- s n Vri;itii $ n.',ht vr.ir; ,t j
fiiinmüiü,.-.!;,.;-, r.ljliv,: i malur.')' ihíímc inuredi'l .i -- ,. .i. i.l am!
.h!.:;'.W.
m,i nrm.i-hvt:..- . will m, .o, ,.,,.
All .ili.nn.- i.,., !,.r. !u.. (;,,,, 1.
l.í.ttV--,- ,! (.. I'm lMtf-.f- , ,
A'IU- -
'iirtid', t,- - 1,.
'
'.ílsrV (''. II.H.1M 1. NI
l,,uW tl'"ví wliii.Ii he iifMt "í lii
irraia. Tliii r is ah.:lVs a v,ár
lx. liÍ0.. always ill 4cU. always. peor; nm
iii'H 1i.i..i.ii,.1; in mha n :n-- ii
r I! never iiner.- - from (.icrij,The m. r. li mi ais,, i.fl r- -, iti.i f,; Ve-i-
liílv from the II- et o lie !',ih r !,
kn.r.t mr that iiii i!- ,,, , j,.,..
bt !.,. ,j intiT,.t 'n ; r t'iiáii '
results from ntti.-- a!i; .Ii-h- st . re.ütorsial!i.u-- li such cas,- -
.,rt. n , !V,.,,,.nt
Hirrcnivi contribute tu. ih tract fr.nn his
r ittle ihirvi : in n f .muiui receiil
tr:'. at Tr.e iii nhu h re!Íteil in tli" wiul-- l
! leí..!.-eli.il- p il uitli ie:inn' Mttlr.
1 :it jti'.irn:il iiertin. utiy x
IV i! cliaeteil liy lile jj!f:if vt- - Assembly f
t!ie T rrlt.ry nf Xcw Mexico:
Su . I. All suits at law in the District
Court shall he l'omincncc.l bv tílillej ;l ile- -
"íiv this tin-- fears of the honest : cUiation ill Ihe oihee iif til.- - Clerk nf the
uttie .mn.-r- in South. Arizona ' o,rtv!11i. t,t. i.'ea.tinirs.aml i.ra. tier shall
the ...;i'- - iut in the le aü.iviil, fur
..
.i i "i ...-..- . oc nminniij: io n.e mi ni ;mii rule ni 1i.m will in- rill iMll.leii III t;i u;i in i.ieir -
ia-e- i lit' :iiiile iitil t!e luvun uilliiit eoiiiiitoii uiw : iiH;i h t Muí tn t'iiuly lill Ihpror.ts. tne inuc l.usincss is to liini nevf uii.hr ihe iiics they Imw twtniniHl. wiil ci'IiiiihikVÍI In- - fi iiiíir A I ill in th ,i.!i('l' nfronl.l.. , . iinnoynm e. i uhl hnil
-
ü!.yj m;iy ,,, ,.,k(. : lh, rlrk , ,,, (,,m,w l!h joy any eh ui,. tl., iv.uihl n:,l,,. .i ... !ln- - niiitti r in their h imU. licnufii jui.Inun r Su2. When a .In arati.íix.r hallUia'.e jrfi-i!- (iiHial of th.M- cnulit -- Val-
i:i. . .in- Tlw.r.. .. .... I .... ;
A. I M m,t'U . I MiM II.
I'lliiV S t' V.VI.
In. tile.l in the nlliie of the Clerkif the Dis- -
r..rmer t.. II hi, ,,,,, fr , ..!, n.i. ,1V
tU f..r hi U. While th.-r- "a,--- ni .üv
it vil! I.. fniimi to !.,. the Tille,
that the farmer nlm h.-- ,, h. :.tc r...
in
.Titnc.oflian.'-- t ,,r of jdnntiiiL'. f.-- r $
l;r f im í. i imn.l j.im Iiiny the ,:,me
wh.Ha to iii-.- i.rea.' f..t.)m f.i!y ,.ft,.r (1,..
üeiii.O muí n.iiimni e aiinmii :iil tnrti. Mini if j trirt C.Mtrt -- in h Clerk shall at unco ttiiik.'
.Irive,, V.
.U..r:.ti..n. lh,-la- t t ,le- -j.
.,( snmmonM.,- .ÍVvm U, ,h-- , .l,.,-,.n- .tlan. e, n.l the u .v rrHi-n- e. ',
U fore to suit for lefen'lifiils, ami en.lor thereon a
th-- ir rriiin-.- : .. hiunu!. r Hv.. or three l,ri ' "';''eiiien! of the nattiri- of tht--, action
year : le;i Immsc stc.i -- : riin.r i. ' ainl the Ainuiini I, .....
Mkmi.i.a, X. M Sm now M.w n it.
A WORD TO FAKMKi.'S.
Soiitfi i
.!, i. i,i,. or-- , nil ii.ua ot a vi. Sw . ''). Ail contracts u hi. Ii il... .narvt-M-, ,,i jr.,,,, 54. ,.-,-. the fan. a. Sm-!- lThe s.r.n- - ol l..s - .... un!,nm;; ,.,t a.v(.r , , ,,,.,,.,5, ,V))m
ri'ali. e i i.l
ral tl.i,
U.ov ,:,
T'.V- - lu.Ie,
.m.Jt.v her.- j,i nii'l s
for th.-i- tíihcs l.v t!i;-i- r
ii':air t r ii th- - near -- t Ir.-e- .
ion ver r. vo'!'.i!o hail is ei'-c-
irnsM'ts for ;h i.inu-r- , T!T on uh eonfriry njien th. ro is i, !.,r"c
ami an inere.tse.) price for T...I.:i-th"-
are the ür- - at,- -t jüT.t.t. their .l. l.t i
Hii.1 they nr.- - .!ihl i,N into
veity. It i, ahnn-- t t t., reai,itli this t ass of irf..,,!(. th.-- have l.,.ii
elin .itts to this systw,, an-- will not leani
unusual!)-- volil uint-- r, no-.- .)aviti ti a
. insures a favoral.h- - s íiilí, ainl the
fnrniiTs nre t take
of it. More Ian. I i sou is to w heat,
tiai h v anil oats In tin? Mesilla vail-- y than
.ver i fore, u hüf
.rej.aratioii for the corn
roji. hii:h is no usually .Santol iintil
nion law are join! only, shall lat hchl
to lH. joint ami x vernl, an.J in ail
cases u( joint iliiiati,u,s.,rt- a'siiijui.,,,. ,v
(.arlin-i- suri o!h !. (, it may Ik- - l,r(ht an.l
jireM ii!e.l auaiiit-an- one or more of'h.-jiart.ic- í
iiahic tln-rc- ami heu
,i.,r.. t;?.,:,
one person U yrnuM as .Icfcmhiit in anv .itch
suit, m il suit mart- l
,n. ju,lL,.
nu'iit tvniiereil ayainst any one ..y more jfsuch ilef íulants.
M:-- 4. Thf 1.'mhíÍ(4 f iviii,,,.. ,,.,v
I'e t
.km in ail suits n thU Terntory a.V-.ir.l-
st. i;:u .aJUOt :. í tllaljv s,l...ciieil. ci i u :,. av... m iiiv tin.-.:,-
.i-
- of il'.U.ir-.- ; for liti'.r :t;iTi. eté.
'iir s;i;tii mu "jo iiiiSiyhluaiwho is air-,:- . a . .,. f,,nrl .jlrv
charoi-t- l vritii h . rUi,.- . f w,U U lit- - , jm,,'K
for it rat a -- ! tin ilium his character
which - lik-- iy to follo-.- him tliroiiíli lile.
The jur..r in the cafüe r,., this ci k heanlt:e i i.l, n e i it w, l,ron-- h? Ih :",.!, tliem.
ami have .lechirei! th" parli's. iimm-.-nf- . The
titrtif-- jnr aciuilk- - l iioul.l mm- - i.i n .. ;i.
an "Mier: an.l jnst limo tl.ev rnnliniu- -
.luu. . art.- - unusually lar-- e. This e re ; i' wii'l th.-- Jk-- . .lí ju n.ieut an.l .vi rty strick
I'ii iim-i- i !i see, Hs-- it an inuic.itioii.that our
fannc-i- s aru In innin to real:.; th;- - fact that!!
I
iii' io ine prims,,..,, 0( ,1,..,;,. ; f n.I f I:. ii ul .....Ill"- - s.ii 11, illl.'!','!!!:.'
u. Many ..four nativo 4n
Her Ii iu'-- h ii th.-- evil of the
.rw-- ami
have al.an.loncl f; n
.l;ní m. ,,n. e.en
or.tinary thrift ami imlu-tr- y. th..-.- - --
Iwcome in.l. wii.. nt. ami an- - look.-.- !
favorite o( fortune l.v
..thir Jism .iDtellL't-ii- t
iilsti.e. or their i.c.miíi.,1 il I.i.
...,.o...i iin:!i-.- l !aw of ",. M. .:.. ' . ...
.1 n xvhii-- oti ht ... 1, . tcn-stis- '". t. . .. '
X . ajrivUttr- - re.iuii--
i s i. n-- c as well as lalxir
to make jt iroiitalilc. "Iien'tr.iiire it has hr-r-
the cntoni to now lainl wttli vih. at in the
.
wint' r, aifl, ti the crop was !akeu oí. to
plant the same Ii ml in con:. The result has
a half crop ol Tilth cereals. In this
. . ...
- r - . 4 " j
."iiir
lollei: iur sll.-- l,inu...l. .11 .'! . ...' " " "Weill HI (J)xklcusu of .fStttir 1,.,. i t.'.ti i,im- - an.liií.i.. i.y - .: . ..an.l I.-- iii.;.tri,.tts nei"hlM,rs. The man smk-.- l i.y the in.lietm.-nV- s f.uiel aintthem. Why not !,,fl in ey. rv lionorahi,.ir can siacif ii m i m.,
.,!.t .
cha,,.-,- , ' U"'-- the ih ofn manner of , ,,,,.. th ,.,.k.valley the ileiiianil for farm .rnHictsot every
,u I lt!l,tui;y.t hj
'luiies ,.. phvii...!;,,...
Sw'-
- All the provisimis n lati:i 10 ,
procclnrc :l prictic,-tonm- l ; ,u,n,- -liiieil l;i,fc .....I . .kin.l tMially x.:ec,istliesup.ly; at the pre- - nes, !( J. i.M,k.M ., .,, , .
l
"r'l "J'" :'r" tu r ar.- -
sin', writiiw ..,...,. fcr, .' . . " '" '"' susp,,,...' Non to, ...,,..,, i........ i.M !, i,t me iariii'-rs- . out l.v t ie w'orn. tin. 1!... . .... . ; e..i.-!- slatilte, f (jÍI. the fanea '.,. I.ushel,. whü,. l.arli-- nif-r- . hants no.! lnisin.;s n.i-- of tin- n.m- - you. iwye an ini-re- -f in einmon Virh i 1 '""o.H-y- , not iníon;!.í,.1f t.!tir it... . ul',- -lmiuitv. Hie pul.ilc. to ferret. out ! he thieves." sios ,,) ,his Act. s'eaii
.tnn4 i ,.an.l oats are not to liilia.l at any price. Theileinainl for orain toraifis )H... n tif mnr !
extent im rta-e- d I.y the Voncentratiim of i
tniis nlonif mr Southern lriltvr ' hut not !
AHOl T KAM.I;(ADS.
T!ie aliov-- laniiuauAf is p- - enHariv app'i,.-- . '"' ' fuil f.irw Mht ,.ffm
Y" !" S"",!-- r No rpita- - . mm h di ,1?.!: man will have th- - l Uwto,h.,iv that f U fik--t with ;i,i,f.,we have an oroanize.! lK,.l in ivir mbht who ! '"'"'v rep,.lT. ám this Aet.ww li ';,',
have for the pas. two year, , in ' i"rcl' "ui tft'-r its pa,s.,r..
liie. n:f..ritis on-iii- ,,f i,i-- . ;li ,at Me i vi'l''rovw, Fehniary l"...s;,s.
-- realm-.'. This., nun ar.. not )K.tly ..j,.,,
cmmirii to serion-l- y list.ir! the Trin.la.l isumrbs. T!ie t iuhiiant" a to the
actual pr.xlucts of the valley !at y.-a- K-r- deliver ffil.f'. : ami Trin.la.l has r,.:l.
iusulKcieiif to meet the. imlinaii'y ileinanilsYs,n t' oinmii- - jiil.i'ant: tor th" At.
thisf itself ought to stimulate an.l en- - T! A Sante Vi IJailr-a.- l. h .v::iU' fiicl
cmraoe our farmers to niore.aí-M- etforts in
,
Rrticl.'v.f incop..ra:..ii i t!ii- -
the future. for in all civilize.1 c.Mintries , iv ' 'to(-- e at Fé in acc.nl ince nuh the i.M.a,i.ii,i,liaü:MJllTr
A T To i vmer v...,, Si;, ,
i.usi!w-- s on a (.ran, .au h ... TiON AM, K..1WKI. ((K (:1!TA1NMexico xcepteil the wealth an.l provisión of if ite ra;rm. law en- - """" "nvi-o;- t liun.lreiis at a time ami sell 1'ERtY.
.... .,..
..ieasur. ..y nil' .lemaml tor "y our lsíajore. lias put kv hun- - ZV.v as theuis,v, sif , ' U- - it enact,-,- ) I.y tl. L,.,: . .his pnaluct... In thin Territory Wer it is lr..í ...en at work on íivroa.l w hid, t pr.K true tl.at the receiver is as l,.l as ,e ' the TTrityf " .: ,,Ctuitcumerentiowuitoa IcTiTe-sT- .u.
,
h.s s hi pusj, t Ciiu.iu.mns jnHly i,,' - Tin 'iM, v ,r,.
,i,i,, , ,,,,,V,,H Sl:t, 1. fiiTrT t- -mhenti-O- . from (aw; times. J w,ii li is uien au.I money will l.uiM it.Nu.is , .. ! r- - known.", yen tlie Wf mv4-- LW'J,.I t. "','Xt'"'l,' ''aonnetothii farmer ami iiierihant alike. arouse.il the .loimaiit i.,n,;,i,.f.i... ! "n" th..- - nri.e imiil lor then, are known, i of ' '' " "" I""""vet '.or w-'-- any Court of Uw or ..,', .1thn
1 in .i is so nrit on j"-hv- i .inn 1.10 iTraiiuc riiiiiiiaiiv, ami
a--s when his i.r.luct.s hniio the hi - ..r!. mav lik for Hrw .. . X . verv ,.rW .!.., i . . . : i...:i.,-- . .. 1 the
" " ' " "Upa, , n m wi'le 10 l.l lll'r ""'"oni tllerism (KTIll.i.sI ,1c. s. tins anomalous eon.litio,, ot affairs m-- s. Each .le,ires to I . ' ntU..tws first to lav a rail: i justie. It w.mi.J s if these ''l .ro;NTtv of
.ut .t the . relit system. In former time, i roa.l t ack in this Territory, ami are re- -
'
"" Dq-- lic.-n- .l to ,, .,,, Ill!lri!.r ofu r,;,. . m," r
when peomurewas the nil.-- , the lan.l was Jwl.l inform.,1, tliola-- t na,..,-,- ! In- - T All thcís a .,M,.oraiizin
.ffert ..,. -"- .u of.' fMhw, 1 1 ,amuf " Loow.ie.1 I.y a lew ami the Il,r was fn-- to los,- - no time i,i cmiiletintf its 'r..-,.- l 'n.i..umtt lar-- e, Ionon.nt ami evil ' "'n off),.. ,.n'.,i, T'' "e,l l.y the many, who receive,! as pay. what j to the Mexican !,or.ler;it grasps at a rich prize ? ' '" '. l're v restraineil l,v l.v Vaiil ,leht,,r , " , T"''"'"'"ttheir masters chose to oiv(. ,,,,.,. f the traof NorH.-- n, -o, an.l from i tK law Iron, nmnM-- of ,;?; value ,!,;U) n, ,,,., "''SrAlth-mji-
,K,H,aoC ia, K.,n ,M,l,ie( iu j pres,.nt n.licaüons La f.l!r
" rp.t I'w1l acts, e,l,oi.i,g,,,l , cllilhi, K. l,.,itl r , M ""Urs- - "''' Uevils still clinL' to us in the form .f the ! siirino it. " Í crime when thev liehol.l 1.. 1;,..., . JMí,f "P P"'-- - n...
ca-l-.t system. When the time comes to put
! Whatever v. iws may Ik- - e,.tertaine,l I ami ri.l,l-r- s preyin- - tC.',, th- - ! the nroci-e.l- , t "T 'mh l friHi.III a crop the tanner is
''
r
.
.lestitute
1 ofV Jw " the ultimate workings of the new rail- - ''"'nf with tlwHrtuwwt impunity Nr , so 'm-- v 4 f. .rl í, tlu; wir.': ..('...... .1.. W.that it i iii.ni',1 a'T ir citizens; " iiiousaifiivcrythmo to plant t!1e la.ul he : r.m.l act. it will he I whi havemlats wl,rt, ', ,ownsor rents: he is comp.erl to IW ha,: the eif.xt of ; lirnI ' " tnm.tapt.iv to : stimulali- n- -- r.i.t , :,. t..H,k to the law as a for for the -- Cx':i:'Mremeily j ti rurof' rsceil. .....I iiv...i...r amon. tl...the merchant for Wrovi-ii- ! .X. ,nc then'sfter: . , ore, ni,rí. .!... . . ,. u,..l- ' ' - si loiiipauics wniBic -- ir, '"i oine, ii-- ii, iir.,.,,.,1 . ne simrt .,,,,,(,. ,1... ,
ne.s,ari's ami in .ir.ler to ohtab twm he ! arc appnsu liii- i- us from the n.rt'.; ami i tl"7 u heretofore exhihitd an cvtraonli.' j tion:
,m.klo. th ' ""is re,u,re,I to ohli-a- te liimscif !o J, liver his j from apji-aranc- we may , 'H f patience un.h r the wrou. " iltiit, rr..,nL '"i f' ,mU ' ma,1,!'
-- rain to the merchant ,a almt.t half its value; ex-c- t to ,ave rail comu.uuicat ,, lr,,,,, ,, they have ..mlrl , ,,,t. han.Uol this Z- - ' mises, than ,. .J! . ." 6 P"--th-merchant cannot affonl to pay ,im full j diwtt.m within tlie next thr-- e years. Neith- - r-"- t patience wi, not last always; sometime S.'S TW .T'price because of the risk he takes, he has to Ur are the boulhern roa.ls ulle! Tlie pros--'' - ' virtue; u s vh. n it ,1 ,.,
'
an.l etH et (roí,. HniT Vi " 'fi,rre
wait months for his pay. ami take the ch.in- - ) t the Texas ami IViiic never were rtv m" "nnlice. " '". every Vet or , r Y''"Kv. an.
c- -o, tl,e eriHtnon, honesty, ami the success i.l.... ' f"nt'hrioliter: notwithstan.lin.' the imssaoe of il... i is withherehv re.-.i.- ii'fit the croo ........ ' . Til e evi..,,...,... - . ...
.ir, r.Ar.Jii j .a LAiC i Approved. JY,n.r.. ,L...".."---
.
-.o, 11 citiiti.iently as-- :Ilavino iiliniif.,1 i,,, ian.1 11,.. r.,. : ... . . . iin.tinues to apply to the merchant for cSZZZZ. 'rT !, t it ,.' " "ii- f". text' MMw.
' L"'i" "'-- . 10 iiirnisn tl.e j l.rancl, of ,r National Legislature- - it
,'7. ., ;. r 'm n,8-- v ' ,r"-",- tl'-n- more anauint.. .'il.. " r.?.' "'r .! ; . ' inMlincP
V. 1 " "" l,,w'"nt ,s An..tlT hill has lKn intrlu.v,! r... i au '
'
"V '! --?- i ! southern Xt.w M
"
.
anesteJ , at once the ha.e.s of, San Antonio to EI Paso atul sjili another
!
!',,JJse " .1,, ,,f . ! " of U was notthe merchant anil . trenerallv insulücient to! l.iil ,,fl...M.w.-.- u .. . . value .1. not
.....,.1 ....
'
.'"""-- lM'nht- -. lor tlwir
'' oiv iii i acinc to con- - loousann -pavthe,eM;thepro.ieeris left witl,t tinue K c.fwrl from Vm. ,l,m,.f,,í l'?:.";' .mV 1,, (':- -v .. . uu.-i- i , 11 i, m;i '. .. . ,,, ,.1.1 r ..liushel of jfrain (for which he has only him AnzonaamewMexoasfaras m',W,s"m? ...m than one thonsaml dollar," " ' "? w "Hiai, !'sse, th .self to blame ami is compelle.l
chase his l.rea.lstuffs from the
Ito
.e.pur- - i l.jH.n the whole the pr.,,., for our havi,,.. "7 "t t shall to .he, l, h,; ' '''' veto, H, lB ( !;, , Tmerchant j ,,.-I- rail connection with tl.e ou,,i.e i h" 1" 1 f -- "'ut, for Z mt di,,,! '1 tn
usually , worl, are f.r fro,., unfavorable.
.,; ?n l' f' cté,' in 'Z everpaying the market prices which are
ByTelegrapli.The Indhphndhnt. Ramon Am-het-Who !. at Pino At tu last weak by .''Htm tth-- of tV:"c.mi.di-:-
inflft ted. it -- r.tTiliiVt Sieve Jfe.
provn-ioi- fur t(,e protet tion of preiistting deht.
In eit-- e i),e e.titta''" whMi the hi érente conti- -
mu. to he'of (aiue'Viiu UiJt w hiéli w a
tender when the det.U were ereaU-d- . thi. in
the jiiilgement of uiaiikind would be an act of bad
f.:..tit. N.ii'.'.a.t! iiromiWiié he kept w it It no-Hi-
hing hdeütr: le tw!ii not sign a hill to
a'Hhrii!: the viulation nf--T eat red obligation.
I he o! il.tlioii of im'thc htith tuea- -
tioll- - t.f (irolit tu tihlie ad.allt tge. It U!litue.
tioiia!.:.- luainteuenet" was dietat.-- by hoil.-M- as
i il ;at- expeilieiiey, ai.d it . nboiild tie carefully
guaril-- tl bv tin: vseutue, by eongres and by the
propjeJl r :
'
ÍSo.;eia:to tlie INIIKI'IMIFNT-
t I)i-atcl- H-
'i:iriN.
Vai,i!i .!.. The d the.
h.eg Ixtnd l.iil w'.'l...t. a in!! cull Oein-ra- liuvt
field .oke on the ut spptopriatiuir bill
it rivLtoLii.i-ii'J- : -
. The in tlie
lH'par?!i!t nt ;ire prej ;tred to reeette ilver.
t 7V kth.. ii..o-- e ft a :
i:ag :ij.ropri..tit.i f.i !iie of the
ihg. OIHtui'.tet-,- . !. . .fe el L.í i e
M.'lííiew 1'f the 'I.'lilli-'.- 'i !i:..i a '".'fer.
euec-w;- t!ie ttnyt u:ol ri.e-tn- eoTiimiitec op.
ptwi.ig !!e. pM.p tarifl.- Ir. i.intei itiann lias
rei'orii.u-.e- ii d iK.eo'it;iiieiiig t':e trade dollar.
The If'U-.t- - on edut atiou and la.r
agreet! to.ri port favór;tby on lite j.tint
the eight hi.ui- riot in the g.nernintjiH
Senator S.irgt nt k(- tn li.e- iie-'.ii.- 'i .A l. hi.'
n e iiíi!ti;r:'lion t e:'íííi-.ite- will itotiii ue
tt tn i'lir;!: note f"iTi..
Tin- - Iieturtiinir Hoard.
Chi: gn. T. .
.j't'eiai say- - there.
in. - !! in :le- - riittri of Aieler-o- n' paith.n,
i.; f: ; ul- - h.!e hist ho'ie. Anil' i. in juil at
Nevv I ,
TI:o Detu-lonc- y Hill Piiss-d- .
The House pa-e- d the de- -
v
The Texas Pacific. .
Washiégíon. 1 he íriend-- í of the Tfxa I'a-
eitie bin arc conhileiit that it will pas at SH early i
íx.le. j
The Moncx-- M irket j
Sai Friiin-i.-eo- , s ptj :4 '.n eelia. k '.
, if l. ilf ih.'K 3 I ver cent Trade
d'.il-
- 9T,1 Mi sif-i- a j 1 iii e "ilver New York III'.
I tudori jtS IX . .
Ireiill. j
7 -- .i.ia k. V.vhnd an.l :
the ino iili of IV raioi'i '. t!ie fo.lreesoi WitUlen ::
and .'Vi I ib I fr s Pid v. '.ri'liout 6 're. ing '
bi eetle B 'siarab a ta H t. Inginni has re- - í
turned to San Stt f with Servia l'a-h- a' this re- - I
vive iistti, i,,:, ,,f áú inieation to etincltiUt) n c. j
ert t treaty; il - U-- that only treaty" powers
a.:!' I..ke pi''l In ;uc cti .brelli e, t
ing is hn irlv expected b;tVea th ? Tuik d
ÍJ reeks. .
c.iv-- iNTiN-rt-i.i'- 7. T!auSa!laii "has Invited
I!..- - Grand I) ike Nicholas tu visir"tin el'.Clo '.uiir.
stated lb it w.'ie t the British ct wssetl the Dar.
dt nrllvs an ortl-- r Calille from SC Pelerb.irg,: .) j
m..r.-!- Into Co'tslantllto'.le: but the l.I'anll Ihlka
to k it htion h::nc!f to the command
forw ir.1.
Tile Brtli-- h feet is stiil at liallopott; the Chan-
nel fleet '.i at Besika Bay.' Bisniafk has deeltnct
going to tlie tttrtference, his he.ihb not permititig.
It is thoiiiilrh: that England ill an invita-
tion to sendinrprcst-ntative- s with powers implied
in th projKs:U to change the conference to a
"" '
A ,;
."n lióme ..' that an aJdress (rom j
the throne :.( the opening of parlain. nt. in r- - gaid j
b. 'he Papacy,';!!! state religion to I.-- enttn !
reej.ec.ted. but will allinn inore n ily tlm j
uniilcatioitiif Italy with Konie as the Capital. J
IiSIMix, S. The Russians are entering the
i
Territory oiipx-it- c the Tu-ki-- h lines on the Cal- -
loiw.li P niiis-.H-i. Franeti.cl- -- irrs joint action with j
England resiBCting Kgjph Hismark !roptKcs
'English .tion .f Egypt, Germany guárante.
t ing the non interv ention oí Frailee, uNo
.ti;msed to Ihe Co'igrcs- - the occupation I
of Ihisu.a. Germany, An-tii- lliissia.'T'iiikey and
It.ilv all hate itroiMtsed f r a Congress to meet
w hether France od Engl md accepts o not.
The plaigue has ap; oarrd it Aniu-nia- . j
Paüsa;e of the Silver KÜI Over tlie i
l'resident's Veto.-- .
j
Fed. á A mes-b-- . age ha jut
u nt ciu-t-l from the President veb'inj,' the i
Silver l ili, ".he speaker luid the iiic.-sa- !
hv.1-.T- thi lHoilc at 1 'i P. M. I was rtMd bv
the clelfe. The Preside!, 1 :.js it In bet n bis j
'tit-sir- tot nmtiV wiih t ong'tss in the adoption f
of -- ature 'to lucre - th" silver coinage of the j
country, but loulti rot su. scribe i amlli'.ng
wb'a U would impair the obligation of conti t Is
putllic or priiale, of which would have an in.
jurious ell'.t-- niton the pubic-- 1 r.tiit. It was only f
on the conviction that the bill llul l.ot meet the i
nn'i-- t esenli.il rctpaiieiftcnls tjf the hour, that h j
felt it his duly to witbhoMf adproval." He further
ttate that lh Wli la defeelive tn reM ecmlalning a !
tel ted his wife ami Aneheta in the at t of com.
Hi'. Ilii:..' sd:il;.-- r 'ii IV in bota a
Kmíc inflicting wuJiid- - ;'.!i Aiirii !a of l,i, h
lie tiif l, ti..! ht- - tv..:.;ii;. "if
tUU re.rt i ta.net-- Mt-v- e , wa '
jillttirieti ttlttl.-- lite f.t.
i Sri-io- Arcideiit.
i Jiide S. fi. t.irtt-- for Kl I'.io on Fri- -
dm. in hi hua v. He :i attoin paiiitd l.y ).in
'
Mjiiut-'-l i'Ittre.'. Wlien aUnit l." milt Im'Iow ttovn.
1 Judge Nenitimli. j dritil'g. tln ped the
rein- -, wni.-- at tint .inonienl ere et.uIit ty a
gus of wind and throitn forviaid t.n the. hor-t-- t,
ulii.-l- i were walking at thelinitt : ft ar-- j
ing a ruu-hwa- jrang from ihe hngcy to eeure
' the reii. aiui in d Onir " hne IÚ" h in twopla--
iv. jiit Wp the ankle A tttiL't n ramp .oujr
; fiior.ly ttftviuati!, in !.U b tile ii.jurt.tl man .e
pl.tt-tt- and ri'tururtl to I.as Vit-et-- . arrii iutr la.- -t
I nk'h't. The fr. r'.ur.-- li:u: i ir. O. II.
j t'oietwt.rt't, ;:litl .Irdge NeWntllii t doing v. t it
i &á ci.'.ihi :?;h-- ' It ti uiidi-- r the ireui.i.'.taut e.,
The Kr.ard A "
Of
"".iiily etennii-sio-ie- r met '.on Tlmrd-tv-
pr. ii;trli'-:e.- ' !e ;.id !
; a.t.l W. T. .'Iones K;t. flt-rk- .
h. aH-er- .t t Kjrie-a'.ir- was
ed I're-íuv- nt To ii n:.
Th- - itii'iute ot ill-- : prece; Jing meeting ere
i rt';;d anil ai:;ttit.-tl- ; v
j Tl-.- pun h.t.e of :v;i feet of SiimlK-- r y V. T.
Jone. for Ihe ret:r of hrides a- approied. and
j warr;otl It. j,ay for same:
The fiilltoAing ut-- oenl' were approved and
W..T.
.'"ii. Salary' Í.V...V.
M. K trela I'rUV ("oiirt certifies: 4s.ii() i
I.. II. K
.iity.t'".. ''o0 j
Mp;"j I'oüt-- ftirt e
Total 2e4.Vl.
The MesHl.i ;nlivc foree itvoidi rid to ;V di
x'
Kraut Sahinar JtlsÜee of the lVn.'Te for tilt'
Síiii preeinet pret-n!et- l tiicoignaiiofi, which
vi eoTefl, and V ic tur Tined i a;jKi:tiU'd to tillike
vaeaney. .
.
F. Sniaf .ir was a;ipuinted ruad coi;i'misitiier
I' ll piet inet.
V;t!e;itine M ace aas appointed road (.'cmmU-ioi.e- r
oih prenrtet. ,
Jo-- e Cted .'ta .i fttnialile ft.r the
RUi and Santos A!vare wa-- t apptainted
OiJitt .liiefor th" "ind. prci im t
The iH'aid the l aJt.unied until t!;o n,--t Mon-d.t-
in Slav.
TÜK lNOr&ST (IN J II. Tl'NSTAl.It.1
Ti:.rtir tr ok Nf. M ;!? j.
t--in v o: i,:.'-!!- , i !
Wi ta H' l.Til ; i 1 Jitttic . ot ths P.'wp !
ta.l Jury w.i s it n, n t!i. in pi vt h M t!i'a '
tlue l'Jth Uy nt F.'Unt ir,-- A. I. f(U on t. !
IkhIt of J'i'ia H. Tan.tii! h.'- - ' f:in.l in j
Precitic X.'. (!- -' 'ft'' :r it nLl'i C a:'r j
of Linctiiu an I T r.-il iry of X. M. ñn-- l t'i-i- j
ths dfCs''--- ! " . hi l ;:- - H t? W.U j
of Pul. A. I. 1 i 'iy in ' ins of ti:v ?r. Imacts j
shot an 1 ! forth otit of nH.l from l ei lly i
weapons an I up i i tli h 1 an i ly of tli
saiil J.."n !I. T i'i-ri- ll wl.i'h is.i.l .1 a liy j
YveaiKia!-- . til T , i 1 t!i n j on or ni'rc
of the men wh.lt'aics arc hr.witly;ittic--- . j
Jisio Kvanu, . IV mu Ii iki-r- . .Thus, lli'.l.
0. Ilin.iinan, .!. J. Ibi'.ati, William Murtón
ami other iM i'lentili tl hv witiifsscs, that tes i
tili'tl licfore the coronnrs Jury, we tit un lt r ,
siond to tic best of o.ir ku iivli- - i t. an I -
lief front th evi l at t'.i : conuiurs iu- -
tjui'ne!iev." tu a'i .v,r sta!f:u üt , to a
true ami. impartial ycr licl.
(icorgc 1. Bar'n-- r Jolui Xewcomli'?
R W. tiithert - Si.iui ! Smilli j
Uc-nj-. P.ili ' Frank H Cu;' i
i
John H. Wilson
Justice of the Peace in nil for' Precinct
No. 1) Lincoln County' Territory of New
M xico.
I hereby certify that the ii'hiv is a true
copy taken from my .locket on this 2ul .lay
of March A. il. 1S7S.
Jonx IJ. Wrr.sox
Juvbci' ol the Peace-- .
Il is due. to Mil J. J. Ifcih.ui t" -- t il tHat
he denies ii'iii. (.rejeiit when Mr. Tun'iial!
a kilh i, ..nt nv.T thif oi Hi ' c ccraiy,
tut a r.vcnty m.tc a- - l kn
of the unior'.iiuita! iKcurrcuct) uutd at'ino
hour afterwards,
Mesi:.i., X. M. March 9, 1878.
Local Items.
Old Boiras
Got on bender on Thursday night, and travel,
id al'the rate of 24 h.il.-- s per huur- - '
Pe parlares
Chas. T.c9inkv tt .Siher Illy.' Judge-- 5 It"
Ncwconib to K1 Paso. 3. M. Blun for New York
A. II. Mi.rebc.id. F.s-,- .
Arrived from tin- - W'rsl on rr'ulay, ami contem-
plates remaining hi tlie Vallev-sevcra- weeks.
Mesilla
Was entertained with an exhibition of airobats
on Wednesday night. They )rformed une
clever feats.
iKf nave
Hud orne wind th' week, it pamp from a'!
- pni t of tl:t' compass t tin' ame tin.c which
mad it peculiarly agreeable fur travellers.
Ev.TytvwIy
I riiit'iní ii iftfdfi, wlnn lock tine; vine.
Tan!-nr- e being.nrteftvercd. Work on the ace.
juia l ptosrvntiiis finely. Or, hards arc j
I" tin" J,
Peach
Avieot and Almorí., trees in the valley . in
full bloom, to the eve a t view.
II fra-- t parís u during tin- - tvext two fine
fruit crop may ! expected.
A Jtet'cn ' - .',
fltd a rit.s.tj'eenvnt with a mult the other il.it.
Doctor Other tvts culled hi ami tt tin" ma'i
what induced him to go fooling vth ",Tr"'"
pile oYver, thi' inly answer tie could get out of
llim "carto.!" j
Arrival
11.11 Po-- v of Cim irroM to Silver
Citv, Major Whitehead, l)r II 'Hings-o- and
Frank VViikerJ ia fren El Pin Card. C D
lleyer with ! eo n i.ttc'. of the B".h Cava'ry.
returning to Fort Bayard. " .. '
Epos tV Rf y;
; AH the chief (inarlerma'ter Mr. I- - jH':ck"V las
araUpimiiited I'. 8. Forage Aiíent 'at
Mr Ilirkcv is proprietor of the Texas pm-it-
lintel in this town, and furac-he- l the of e.
couitatatioli'. to Ilia guests. -
The I'pnti.i'e Timer.
Cturt met on ".loodsr. Present Hm. H .1 Cu
Iliile Proi.ate Judge. V. T. .loi.e el. rk. W.I.
llvncrvtii alvinn'slratur of Ihe raU: of C. II
How ird deceased presented iim ntory etc of the
esUte, several small aitt.unta were allowed. The
Court then adjourned.
We 1)1-- Net
Learn it la timii to make the annnu-ici'ir.c- last
week; hut better late than never: It I a hoy, the
mother and child ta j doing well, . and Do. tor
Wotidwortb U happy We al.--o congratulate
Judge Cmiiffj oa having an addition to hi famil v :
the Judge is the most fatherly man in the Valley.
Col. Vi. I.. Rynerwna
H.nju't flub hed putting up a Halladay wind
poar to drive hi' pump, it oerate splendidly
and furnishes sutliciciit suplpy of water to !r.
r i gate tiU home gartlen and send a continuous
stream of water fro:n a beautiful fountain w hivb
the Col. bas in hU pla.it.
Jerrell
The plinioRrapher Is still at La Once, as he
contemplates leaving within a few weeks It would
t--e well for those of our citizens who have failed to
ecnr pieturca of theinselce and families to rail
at bis gallery without delay, a H may he a long
time before another upnjrti.Hiity will he presented
to obtain a 8rst class artUtic .
Plant Trees.
Plant fruit tree, abade and ornamental trees;
- plant lree for full; plant any and every kind of
trees. They p iv better tlnri any tiling else you
Can plant. Kruit tr--es t r tie second xear ailer
pl.niluuf. .twig of cottonwtd this spring will
produce acorti of Mrs wood in S years Plant trees
along the aeciUia, on Waste places, alwnit the
bouse, whenever thej will grow plant them; It
will pay. ' f
We Dtint
Mean lo bra about il, but Mesilla has the best
looking Pool 'Mister, La Cruces the h u.d
ti Jleat that are to be found in
or out of il; We dmit put on any tle
alMMit it either; we oirnply ay ytm are not so
fortunate we re, you hav'nt got the material
you know ; we do not even ef ept the fascinating
gentleman who manipúlate l'ucle Saín mail at
8ilverCity.
Aeniott uratle.lt.tlhc rariF"f A'.licrt
Cil Walclimik r aiitlJuwelier winch i!t
"be found in another coiumo.
l:iiin.'d;at;'.y after the reading of the Teto me-ag- e
Alevaiitb-- r U. tuuv.-- the previxiou
pii.'stimi fei lite pj-sa- of tb? bill over the cto,
anil tlie motion ..s Cot remarked
That the .t a charge of fraud bya fraud,
Mi. ,'isk k t ailed liim to order and demanded. that
V.ir be taken donn. Mu.-- exeiteui..'nt
followed hot linal'v the r retored order
ii.ntl I. '(it reijtit-st- t d th;it his Word- - shouitl not tr
upoi! tlie reetod. Thv vote a-- then takeu
on the bill and It pus-e- d the Hoi.e over the Pre.
slil'Clit velif by a. tute of I'M to 73.
At foui o'eloek (be Senate voted on the e
-- i ejr 1,1 !i tmi tlie object ion of
iiie arid the V'i'l was passt'd by a vote of
4i tu i!.
Tin Texas l'aeilie.
The IIoue coin.-iiitte- on Paeilie lUilroatU lias
authorized Representative lloii-se- . the t hainuari of
the sub to report the Tens Pacific
bill at the next tail on the cotniuittre fur reporU.
Ktiroean News.
Fei'. -. The brigade of guariU bis
been raised to the The Wthvlahicb
authorities are purchasing material of war.' The
w ar oitlee has ordered that no soldier ihall be
tr;'il.ft.i ed to the n serve until further iiistruetiona.
is iirtno-i,ii- .' to tend l irotit-btd- to
tile iletUterraiicau iuUu; i'ieUt T The
inci ting of the proposed coufervuev is doubtful.
in cimaeijiiem-e-BMIi- objeción '!crf Kngland and
mc. It it thai forty. the thousand tfvoi-- l
ere it ad' to M.irt fr.ui Bomb ay on short notice.
Tlie ordnance works had been ordered
to manufacture one hundred torpedoc for the
Government' itb speed. Tlie older has nince
been incrett--ct- i to eight hundred. -
ATHrNs, Feb. gS. (itfii ial intelpgence w re- -
ceiveu n.ai in- - i.rei ks nave Ut lealca two Iliousanaf I . t- ... ft i. ... ... . . .1 l,r vuaun. ine uuuie was lougm on
Monday.
('on'.iiiiietl tin jlsth page. T
Xt lt-- s thtta 177 liiüs, IV.r mail contract
--,, ., t f Wte Alovb--
PRICE ITRRENT.
Corrected Weekly by I.. H. Baldy i. C.
ÜRíK'ERIES.
ob, Retail.
Colees"' Sin 'f...'
" Java .. 40 4S
cujeáis, A v filer IS
" (;r.inuhed...-m...- ..
" t'rushed
Cut lanif 36
jCKmtles :. s
Coal Oil f illon.... .. ... , .... . tt.w o
Stiap. Kimsts t'i: .savtw Ihtrsi Í2 15
St. Louis " ta1 1 a
asst'd, it to sotfi eaus . . . Psiil'l Mt--
Wtiissey V gallon
Tobacco. Plug
;( 'aimed l.oods : oy tcrs. - riches,
vecrtainra,
s.iiim.it. lobsters and pre- -
serves ... JTsl-i-
Wheat ft 9 t
Com 3
Kresb lttvl and Mtittou . .
T.glf per doien .
Huller, i Unit In r pound . ea:5
.NitTlfK !
tK HAV.
Sei.led pitiposais 111 tri;!icate with a copy of this
notice attached, will at tlm ornee until
II o'clock' a. in,
t etlnesilty Mart b SOth
.t which time and plf"'tht y will be' d In
the presents f bitiers. for the delivery of On Hun- -
dred and twenty ( i.x i ton of '
(KAMA HAY.
A I tin! Mui.toii S.'SI.
WM. O t'RV,
' 1st Ijeiii. l.vh Infantry
" A. A. (J. M.
Ailiiihilslialors ollee.
11:e undersigned baling lfn luí v apluted
.Itinitlirslnlor.M lie Kslale of . halle II. Howard
tee.
.is. .1. anil having tmnllliett as ich I .eby --un
l.otiee to ail .sol:s knoaiug th.'tv-ive- to Is-t! saiil iate Iocoiib1 forwartt and s.':lle,
un.i all persons liuviitg eiainn nnauist sititt csiate-ar-
noiiltei! to preseiH the ante I' tlie mideoigned
wil!iiuiela. W. I l!vnersvi.a ittlmmis-tral- o
- of iftc esiale vi I has.
11. Howard dee d.
I.as Cruce N. M
Fcbniana. luTs.
rp T
I Jit 1 N DHPhNDKNl
"-
" "
Meciixa, N.M SamwaY. M irch 0. lSTS
:
MR. BANNIXG'S AKMY BILLS.
". The two ÁrotY'MH of Mr. Basnixo n. an
- .
:
that officer hall rank" according to their
respective date of coiiiniion. mmc great
I
change, would occur, disagreabie a . Veil as
1 agreable . Of IHe nnW mnark- -
; ab'.e we n..tc f that an ..ffi.-e- r "who irom
ranking 33 will apparently rink 5; of the
former, the hardest oae i of the officer w,.
frm eiiiif second in his present department
L
-'-
"i'1 ti!ii,,,'tn "-
-' Jt- - theft
...a i'..... 1. -- -
...! .1 i...
j College $ho reside in Rome. He has no
'
syinathy with Pitra, licvansc he is a French-- j
1 man and a iwf : nor with Pam-hianc- he-- 4
cause he is aa anetie; n-- r with Valletta,
I In? is amiable; and hi meeting
' w ith Ilohcnhtiie, Bismarck friend, have
lrn famous in Rome. Wie-- one t'ard'iLal :
mmcs ti on the right hand side of the
f street, the other crosses to the leftrwiih tíie j
i slightest possible grimace ef recognition J
t Pius IX lived in a little suite of tlire rooms
! on tlie second storv. not far from the ('on- -
Fat CatUe BBd Hogf .
..
The Dallas Herald sara the farmer hate
money ia their pocket and plenty in the
ham. cotton shed and houses. Tnis atate
of affair, it may not be ami to remark, ia
brought !xut by a diversity of crop. In
Northern Tela the farmer in addition to
making a crop of cotton. raise wheat, oat,
rye and baricy. wi!h of course the usual crop
of oiiw,. The consequence is that they have
something saleable on hand at almost any
onworthv r Congress an the ntrv that i
they should never J a tlicv atina.- - The I
Mil ia sim-- lv a fresh cuttiig J
down i.f.Vrmv rnr. alrcadv laigelv rndueed
since the war. Neither in ti e analogy of
foreign service nor in the needs of our own;
neither 4n the evcrnge cost of nnnv living
nor in the earning of civmi-n- s of coital cm- -
nacitv. can anv 1 fimn.I for
this nnealled-fo- r and nninst tneaure. whirh
"f ",e Ordnance IU"eons'titntion:,l c?revts simplv on the power of
tó ai1,Unts' Mr provide formake the Ar.nv t,hv small
ltmavchoae h a tKard to le eonix,d of the ' three
Thé Reorganisation and Owntidttm "l.ill ! nr to whit
" ' "" ",c-
,m!'1,1 '' ri1itinS any ini,t.rV;l.ehley
inlivil,l hardships wouid not stand in the
T m l,uu,,c t,"we- -
Perhaps Congress may, after all. sulti- -
tute, tor tliCM? specille stnir etinsolidations
and plans of athninistration. Gen. Por:'
0fgttion. whirh n to provide a of
'T " "I"'"1'"1'5 w- til asuilal'h4 vstem of staff rnluttion. In the
changes can be made to reduce the cost and
increase the usefulness of these departments!
We have no question that this kmrd wruld
j justify its appointment by suggestion of
sensible and important changes. Possibly,
it might even provide for entirely merging
the Ordnance Department under the arillery
arm of the service. At n.--y rate, the po-sb- .
lity of staff reductions is wel) iinderstix'd in
the Army,' which, however, presumably de-
sires tliem to be made with skill and discre-
tion.
We might note with approval several sub-
sidiary provisions in. Mr. Bassisu's ÍiÜI
such a the one'for pay and allowances on
honorable mustering out : the one for linear
promotion; the one for the promotion of me-
ritorious sergeants and corarais: the one
compulsory retirement of officers after 45
years" sen-ire-. or on attaining the age of C2.
which would greatly encourage the juniors,
keeping the Army vigorous: and the re-
pealing the hard-and-fa- rule of the Revised
Statutes that the enlisted men of two regi-
ments of infantry-an- d two of cavalry símil
le colored men. These, and other provisions
have undoubtedly la-e- suggested in" !(
form by Army officers; iiiit they have leen,
in some cases, injudiciously modified, nd
they have lieen .i.t intonbill whose end and
beginning are alike presterous. JThe
reduces an Army already to small
a sheer piece of demagoguery; and the end
actually promises that in case Congrea should
refuse or neglect to pass the annual appro-
priation bill, as it did last year, the Army
shall thereby cease to exist. A'isurd as is
this provision, it apparently has o appealed
to Mr. Bbagg, of 'Wisconsin, as an ideal bit
of legislation that last Thursday this gentle-
man introduced aulistantially the same
measure as a special bill, reciting that "such
refusal or neglect to make the necessary ap-
propriations shall be deemed equivalent to
an express act for the alio i Hon of 'the mili-
tary estfiblishment,' and directing the Presi-
dent to appoint officer from the retired list
to "take charge of all military stores, sup-
plies, and property lielonging to tlie United
State at the lime of such disbandment."
And this is called Army legislation for the
safety and protection of the country.
The Vatican.
There are eleven thousand rooms in the
Vatican, which is not a palace, but a city
compressed. An army thirty thousand strong
conld be lodged in it; its actual inhabitants
numla--r but a few hundreds. Only two Car-
dinals lodge there, Simeoni and Lcdochowski.
The former occupies the apartments of his
prodecessor. Antonclli He is of humble
birth and smalt fortune, and when sum-
moned from the Xunchioship at Lislion, he
had some difficulty in furnishing his quarters.
It was proposed to the Antonclli heirs, his
aged brothers; to sell to hit successor the
furniture of the suite, but so gready of gain
were they that Simeoni could with difficulty
arrange to get part of it. Cardinal lc-
dochowski was given asylum at the Vatican
as a martyr. He it on terms of coldness
with manv of hia brothern of the Sacred
sea.. of the year. In Southern Texas,
wliere cotton ia the chief, if not the only crop,
tlie majority of the farmers arc all "hard up,"
on an tversge of ah ut nine months in the
year.
We aotice in many of onr exchanges that
farmers in this section of the State are be- -
rgining to pay attention to raising cattle for
Iieef. and are feeding them on corn, hay. etc.
A firmer residing in the neighlHirhood of
üelsimvilie, Austin county, a few days ago
sohl fourteen head of fat rattle realizing a
handsome price. TheGiddings Lat War of
lt,t meek reuorts the sale of another lot of
fat cattle, probably light weight, at an av-
erage of thirty-on- e dollars a head. The
CHixa reports that over a thousand
bead "I fat beeves are now for sale in the
neighWhiaid of Wehn.ir. In VieiiM-iacmn-- ty
a large numla-- r of cattle have lieen sold
for shipment to Near Orleans and Havana.
Fat cuttie are in demand at ail seasons of the
year, and alwy-eoniman- d ready cash. In
Washington county we raise a Urge sarp'n
of corn, which. 1 .era use of tlie exeessiyeail-roa- d
tariff, is not worth more than twenty-liv- e
or thirty cents a bushel, and alien sliip-- el
neither the producer or the merchant
shipping it resiizes anr profit. The raüroad
get, most of the proceeds for transudation.
Recent improvement in packing house in
'" " " "c " n,V
" ' CU'1 "
W,T m' Mn-
-' l5" " kU1
w r,,u'"1- - I on.,u.-. .Hlm amagea-r- --
.mem iimti. is atur.iv ii..t,.in.i c.. r.f i. ar
' "
and fanm-r- s market tiiem Mn aa the; ar-- , I
o irder for the slaughter pen. TU-- day is
not far distant a lien the tariff on railroads
' id la; reduced, so that hoys r Im, pr.,;i,
biy shipped from this part of the State to
St. bus and Kansas (1ly.,rini Han
tr. '
A writer of the Galveston Xttri telfs a dis-
mal tale of the Guif. (ol.iradoAnd Santa Fe
Railroad enterprise-.-
-
He1y: "Tlie crown,
iug glory ot this wonderful enterprise ha.
reached its sad destiny. All the lwihler-in- g
hopes of city and county made g!d
with bright promise have tone down m.
j the clouds of oblivion. Scarce three mouth,
j have passtal since the scepter of power pa.
t- -i in vf uie nanus of the present directory,
ntru.. 1. .1 iB the cofidence of the people by
names o; meahant princes, capitalist and
lea.k-r- . on change, wliose reputation tF,d
sponsors for the eariy construction of the
road. The Hon. M. Kon.arl w, el.,.
president, and suliscription opened to takeI200.000 of th. first
mort8agc lH.nh.. 'SeYcr-a- l
dreary wwk. of hope minglod with des-pai- r,jsed, and the proposition for takingln.n.1 i rduced to 1 100,000. Committee,
are put to work to canvas, the money bag.
gera.' and the jeggarly amount of 62,500finds it, aay Ua,n the worn o5t
.uUcrintionlist capital cowers, hides. alFsc.md from nader the .llusive fgrasp ,,e canvassing com-
mittee, and a calm, dea.ilv aa the air of thepa tree, ,heupon filn,y eve ofgigantic railroad builders. cid lapse lo!sues the overwrought energies of twelve ofur foremost men yield the tightening
hop,
rasp of
amipurse-string-dreams fl,)at aw.y
tBÚ
int
ol Zirealm where rest in their last
reraFse three-quarte- of a miHm rfKJÍpie monev vain
Tlie Cincinnati CimmerHal asks "Why i,it that editor never commit suicide?" The
Burlington-,i((:- t( i ' ..
j suldect a little, and think, it i, iZL!!
j druggists won't sell rtrvchain. J. i
-- ' M lUftime.
sTstory hall. The rocms are an oratory, a
library, and a bed nm, fnrnihed ith an
iron tiedsteiid. a rcrüning chair, a prit-éie- n
in polished oak. and a straw laittoutcd rhair.
A cro!-- s of black wkI, a ItnHier, and a few
relie hang on the a alls. The Pottificial
treasury defrays, a- - it did Ix VreJhf ocrnpa- -
tion of Rome. 5i ir s of all his
amountir - yeariy to soiii .:rp,!X0. A tew !
of them have not ol.j e ed : draw two aU
arii- -. ne fmui the pope and on- -, fro n the j
j State; l,i;t the Pope. tlotu'"i he knew this, i
kept si.enee. The lí i'í jn government ten- - j
dereii, r t!.e ": of .oiar to Hi i
Holiness, annnal'v. in go'd, for hi
civil lis, a sin'.-'-e no' - f r the sum
j specially This the Poih- - always
j i and iindi-- t! - law, after
five years the moir-- r h is -.s n coverel into
the Italian treasury. "Peter's Penee."
amounting yeariy to over '!,i00,OOD riefrsv
the exja-nse-s of the Holy See. A thinl of
the ammount is devoted toX'hnstian works,
missions, hospitals, schorfíí, churehe. etc
ani ther third to the mainfei.anee of the
Court and tlie ceiosiastical adiuinistration.
The tcmaimler goes to sell a reserve fund
to be drawn njion in emergencies. Ex.
The Maxan IVna Duel.
An Associated Pn-s- dispatch from Brnwr - 1
sviile. dated Februarv fi:h. stab-- s in Nation
to the duel lwtwn,n Mr. Mnxan and Mr IV
la Pcnajn which the former -st his life !
thM tw. rounds were fired witlwiut effect,
when Pena announced himself satisfied, but
Maxan. demanding another round, as shot
through the Uly and died almost instancy.
As this dispatch was not published n the
Xfiri). it was not here until and
as it is entirely untrue, justice to the mem-
ory of Mr. Maxan demands thtjt a tnte state-
ment in relation to tlie third sliot should lie
published.
Mr. Maxan was the challenged party.
After the exchange" of the first shot each
second consulted his principal, and the d
of Mr. Maxanaddresing the second of
Mr. Pena, said : "Sir, if you are satisfied,
we are." Mr, IVna' second replied : " Sir.
we are not satisfied, and my principal pro-
poses to shorten the disjance to fifteen paces."
This the second of Mr. Maxan would not
agree to, and the distance remained as it
was. After the second shotthe second of
Mr. Maxan declared he,Would not permit
the duel to further, Imth men
having thine alf that could lie required of
them as btavc and honorable men, but Mr.
Pcna Second said he mnst consult his prin-
cipal and follow his instructions.' Mr. Max-
an again expressed himself as satisfied, but
as tlie challenged party, said he must abide
the decision of his challenger. Mr. Pena'
second having consulted his principal, re-
turned and said Mr. Peua was uot satisfied;
that he demanded the duel to continue; and
further, that it Maxan left or as removed
from the field, he (Pena) would not consider
the difficulty at an end, but would renew it
at some other time ami plrce. This ostion
made a third shot unavoidable, and it was
had with the unfortunate and melancholy
result that has brought grief to so manv
hearts on this frontier .,
The aliove statement is made by Mr. Keb-ley-,
the eeeond of Mr. Maxan, anil is now
acknowledged by all parties concerned to lie.
correct. It was not trnc that Pena was ar
rested at Matamoros. Your reporter was
misinformed. He ia, however, supposed ti
lie in that city keeping shady, as the District
Court opena to day.
is a mixture of merits and defeet. with the
former greater in number, but with the lat-
ter so much graver in importance that it
would W far lietter to attempt no changes
whatever in the present organization than to
make them on tin-- basis which Mr. Raxmno
proposes. The fundamental error of this bill
i its reduction of the nnmler of enlisted
wen in the Army t 20,000 Only seven
months ago the people were wishing this
iiutnlier were 40.000: had it U-e- so. the
amount of money that Mr. Ranxiso now
proposes to "save" wonld have then lieen
iaved thrice over in property preserved from
destruction. If Mr. Basmso could effect-
ively guarantee that seven month hrnee we
shall notliaTe bitter cause to rer:-- t the re-
daction he proposes, we might consent to it.
But with the clear prospect of an Indian war
in the Spring far greater than JosF.rn's an
invasion from Canada, not a stampede to
Canada with the Rio Grande animosities as
bitter a ever, an-- ' the lalior problem as peri-
lous, Congress has no right to undertake a
diminution of the tffecttve force of the
Army. . (.
When we turn from this fatal error, and
- from the new regimental reductions laved on
it, we find feat-ire- s of Mr. Basmso' bill
wtli.h tiavi. ntninlv ürirrin ft Iml from Artiiv
the bill, command approval. For example,
the proposed consolidation of regiments is
mainly conducted on judicious principle.
That infantry regiment should consist of
twelve companies, like the cavalry and ar-
tillery, instead of ten, has Wen the opinion
of many Army officers. The suMivision in-
to three batallions, of four companies each,
is also particularly serviceable for ordinary
garrison and field needs. The general assign-
ment of officers to these organizations, the
provision for the possible increase of private
soldiers in each infantry company to 150, at
the President's discretion, and the provision
for a discretional addition of an extra Second
Lieutenant, also bear marks of an Army
origin. ' '.
The staff consolidation proposed in the
bill are undoubtedly severe. That some
such consolidation and alolitions are pos-
sible can hardly be denied; and as the staff
is more powerful in Washington than any
other part of the Army, we may presune
that it will take care that the reductions Tare
uot made toi sweeping. It will be noted
that besides the reductions In the Adjutant-Genera- l'
and Inspector-Genera- l V Depart-
ments, the Bureau of Military Justice is
atiolished altogether, while the, Quartermas-
ter' and Subsistence Department of Sup-
plies. But provision is made for restoring
the old in place of
the Bureau of Justice, he" Wing appointed
from the officers of the Army. The officers
of the bureau are making a strong fight
against this change, and they can cite an
opinion of Gen. Hasck k, delivered a year
or two ago, as to the sjecial need of a
thorough and competent organization for
dispensing military justice s in the Army.
'There is little question that the new Depart--"
ment of supplies could effectively do the
work of the other two. Under the provisos
was performed- - Alt-- j antecedents were I
traced out. anil it wa lien-rerfi- tli.t .lu'i !Tin; Indhphndent, ercmifthHTdL
Mesilla, N. M.StTX KiAT Mauch 9. 187f.
" -
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MASHNTn POT TTT"M
'
OoMHl NK TIIIXS VITI FROM BRrVHKttX.
Masonic. -
Rr Ollar enminimW-atinn- s of Artec
S. A Y. A A. M. ld at their Illt at UCtum,S-
-
M. the (lr--t Saturday eveninj of rac-l- i
.month. Soimirnini brethren in Knd standing
are fr.lern:iH- invtt-i- l ! .lt.-n- t
S. H. NKWCOMB. W; M.
Montezuma Hotel,
(C. S. Forage Aoesct.)
C. Dujer. Proprietor.
UsCniees, Sew Mexico.
Tills well known house Is now thoroneblv leaned
and turnl-iie- d 1. the tnvrUiBi; puMie. do nunsnor eipetr wiU be spared in KuLkiot Ibis Hotel apirxaiit aod aereealiir place of revi.A lars4. and wHl tunmbed Kradinx HonaL whena reie-ni- l aud well wleetrd awonineiii of poiiUealami Ulenrr newspapers an aiwavs be found.The Table will lie supplied wub tbe best tbe
slarkel aSords.
ExcHient stables aod eorrals helor to tbe area.bes. Lorauon central and on Main orm.
CHKlsTl.W UlTEK.
. J'KiMunoa.. ... .I.- - - .'.(escape in tli lruli: he was punned
Í "kfn. at tot-gli- desperately, andSpecial of Artec Iod-r-
X
. V K. A A M. will U-- he'd on M.m-- 1 '1,J n", ''""" '
dnv 11th at 7 P. M. t..r work in the Kntered j thr"""U ,hf U ' "ne "f ,,K"
the time f the murder, Alejo accompanied
l'..1 islt-t- " Indian named Pedro Juipe '
wi-r- e out on, a hunting eipiditinn in the Or-- !
j gan mountains, th it they returned to Ystcti '
! Iffore Taylor body was found.
that Al jo immediately left for Mirilla. and j
that Juipe hala apiece n gold in his poses- - I
. .. ...
.i
.v, iiiv in vr iniisu
as that which Taylor liai at the time of lii
uiurder. Tlit: Texas authorities made a
r(Mjuixitiin on New Mexico tor Alejo, he was
surrendered, an-- Started for Kl Paso in cos-tod- y
of tlir-- r men. When tK p'irty ap-
proached the place of th:- - murder, Alejo '
sprang from the w;in ami endeavored to
w take" m"r,al!v "'"-- . Bliss,
,"nfin",, ,n ' Jui.e,
who hud previously In-e- arrested was now
IriHiht in and con fronte- d- w ith the dying
A,,.j. whf in .IU;,H.S prwM.nce. confessed
tMr lnf(la( crm(. jK. M(, th(,t hiJ lfM.n
"
, hnntlo;i TO,.t ,vith no surffs
1CT t,lm, (wn to lhe rivcr ,,, ,m.,
T,TUr a!oD
,f rna(, f kncw
Wm , , hr w., ariU,intli, with
,llcm
,7 ,,. , to.ratur ds.t. . ... ,
uiiiii tur i aun- - m a unce iirre 1T
takin- - a trail alon;; the l.anlt of the river
Ume distance uwxU'W saved, they advised
Tarior to take this trail ami he ilid so. thee
following when out of sifjht t the main
Jm. who. was ridinj; Whind Tavlor
.... .- - a trnixii ins rule, ami stint the unsUScctili"
m,n tlP ljtkín;r in ,he ,(ll(.k f
,, BM.V ,, ,.,;., ,
dicl instanilv: the Iwalv
.
was then strinnnlj(and throw, in the river. In the division of
the spoi's. Al --jo rcrivixt the saddle which
was.the immediate cause of their detection.
During the time" A iejo was making his con.
fession, Juipe stood by uurded by two
so'diers w itli fixed, bayonet, lie noik several
motions as if to spring ujx.n his accomplice
and trancle him, but was niitraincd. Whi n
rjo4ii4 rtédtrtT he asked
th surgeon how long he had to live, and
was tótd that lie was then d vim;, "ror inc
Iive of God" he said ."send for a Prof
A priest was sent for although there was no
hoja? of his arrival in time to shrive the dy-
ing murderer The scene was dramatic, the
dying man lying on the floor, his accomplice,
with a bristling bayonet ou cither side of
him. gritting his teeth and muttcringcurses:
the group of officers and civilians all lit up
with the guard . house lantern. Suddenly
Alejo raised himself to a sitting posture,
pointed hi finger a! Juipe ami almost (cream-
ed, in Spanish " It was oil your fault. I
told you not to kill him! I told you the
Masons would never pardon the crime! Now
comes your timel'luml fell back dead.
Juipe was sent to Mesilla for safe keeping
in the Doña Ana county jail to await the
meeting of the El Paso County Court.
Vbcn Court convened he was wot for but
never arrived, he also atttcinpted to escape,
and was shot and killed by his guard near
the spot w here the liody of his murdered
victim was thrown into the river.
"Would Vouch for Him.
Detroit r'icc-- I'm:
A hilarious sort of a man who docs busi-ni-- s
an Griswold strei-t- , enten-- the office of
ai the other day, and asked for
the loan of f25. The gentleman hated to
refuse, but yet forcel bimself to say: '
" I have the money, but if I let you haveit my family wiljw ant for.fd .before Sa-
turday night."
"Shoo! 1 gmss not! You let me have the
money, and it you get out of provisions I'll
tak you to á grocery store where thev'l
trust you for thirty days on my vouching for
your integrity, and I'll do the vouching,
though it's a thing I seldom do foranyliody,
owing to the risk."
" Hut but " stammered the other.
" And IVe gut a barrel of carrots in roy
barn," continued the other, " and if worst
comes to the worst, I'll be hanged if I don't
give you Uie pile! I won't see a man starve
after he's done me a favor!'1 -
It was tike pulling teeth, but he got Uie
money.
H. a, c. Llsixskt.
K Cm, y. X y tic Turk City
.
aL ESI fw S tC Y CO
X;
WHOLESALE 2. RETAIL
MERCHANTS,
Las Crice. New Mexico.
InC-- Jn this sell known establishment can le
found, at all tunes, a large and well selected
Stock ot General Mcrt-bandise- , which
will be sold at the very lowest market prices.
II. LESIXSKY & CX).
L. II. BUT. E. A, Guiur.a.
L. a BALDY&CO.
Successors to
J. EDGAR GRIGGS,
Jobber & Retailer
or
GENERAL MERCHANDISE,
Main FiazM, Opposite th Court Bouse
MKSILLA. X. J4.,
Offrr t tr kolrvaie r Reüa"
1000 irteers Hiearbed and limn llonirsiies. 100
lieees rrints and lire (kmds. IU) raws
Itoots and .Shoes, too rasrs Assorted
Groerrin.
CANNED COOnS. ETC., ETC.
too sacks Smear and Coffre. soot immds Haeoa aod
Hams. MO pounds Ijud. ago Callous Coal
OO. am uoren Itata.
A Complete Assortment of
CLOrHl.VG ASD FIRXISHIXG GOODS
atao
HAKDWAKE,
CKOCKEUT GLASSWARE.
STAPLE UKl'tiS MEDICINES.
farticular Attention Given to Ordeia. ,
We guarantee tvenltiiug we !! to be a iwpre-- ,
sentcd, or the same to be returned.
OUR RETAIL DEPARTMENT
CONTAINS A TARIKTT GREATER Til AN WHICH
IB HOT TO BK rOCSD IX THE
aoirriiwET.
Round Mountain Station
' OX THE
Jornada del Huerto. 2T. 1L
Hits waterin stalkw h situated IS miles soul of
Pakajk, 21 nules nonti irf Aif sis, ti mux (mmthe KioGkanuk on Uie Silmt cut and ArUuuKimd.
for Travellers, fond StabUac. For-ae- e
Wood and Water always on band.
Terms Reasonable.
a Tooavunt
Resort for Invalids.
THE CELEBRATED
Hot Sprizigs
Of Southern New Mexico.
Are loeated twratv-Sv- e miles southeast of SUtw1iv. Ibe pablie are resprejuily Informed Ibattba
Hotel
At these Sonne has been enlarged, renovated aadm.llr. In. K... . bulu 11 . . .1 . .- ""T". m nnuMu nvuwH m .tow yfpenÍ" r (be aceonuBodaiioa of lavaiids awd rVamre-Síker- s.
years these Sprmcs aav beaa tba
Paenvt nf Tntril!JndUbOVI k WA AAA W ""H
rroiD all parts of Xew Sfexieo and Arizona, andthere an hundreds who will trsufv to tbe bene fits
and cures derived fnwn Ibe use of Its waters, that
could not be effected la aav other wav. Tbe water
discharges at a heat of 143 dee., and its ssrdiruiai
e"n a wru 4. mm a ana ail enrome onranesoeb as rbenmatiua. scrofula.- - merearlal afleetioas
of the throat, skin or boon, bkxebes. debilitv. d.i-na- e.
nervousness, rooebs. tednjnosttiow, are" thor-oucb- ly
and speedily cured by the use uf the)waters. -
EICBARO HVU80.X.
TREfalOflT HOUSE,
SUrer City, Jt. M.
V 1 ' - . . . . r ..' ...
' jejaignen-- - nrrt a v torera tne puuneTTiat h- - m made large "additions to the lata
Kevst. e House, and is now prepared to Accom-
modate the traveline pnbie with all tbe
COMFORTS OF A HOME.
Xo pains will be spared to accommotiata
. guests with well furnished rooms and "
clean, comfortable hcila.
mía noisa witx ncREArrim as kxow as raa
Tremont House.
PETER 0TT, PROPRIETOR
EXCHANGE HOTEL,
" LOnS TIMMER Proprietor,
Silver City, Xew 3iexico.
The proprietor respectfullv calls the attention
of the cituen of this community and Travaten
to the fart ti A they raa And First Chuts Board
and comfort s-- Booma at his eatablbhraent on
Budaon ata Spring BOrwewi, at reason sbla
rates. The T.ile will be supplied with every
Delicavcy that tbe market affords and no pains
will be sbarul tupiré this Botan a reputation sec-
ond io none in the Territory. Warm Ileal al
all Honra.
Corir Exchange Hotel,
Mesilla, ?ícw Mexico
3Irs. A. Davis, Proprietress.
HEADQU ARTER3 BILXJARO SALOON
Hf BtKXARD C1II. Min. w W
NW Billiard Tabla ai Iba W th kA
I Liraar aad OfaXs
Apprentice decree. Sojourninc, brcthrn in
st.ndin? are ,..ntl lo att.-nd- . j4
- j
A l.roih-- r Io- n- communication
in wh.ol. he ,,.,n:.!a,n, of a colen.K.rary f..r ;
l.avm J pnM.sI.-- d an e and l.nriese j
accom,t of wh.t trawpirci at a strictly pri- -
vat- - Maon,e salhrrin- - on a.st S:,tnr-ls-
ror sev,rnl reas-- ns wo decline to j
.
' """"'""n. no, uie icaM 01
rhirh U tht m Mtw ire arr míninal i
from entrrin- - into dLM-u,n- s with those
who
..k to ridicu'.r the Order.
no we jre n un cur corrrsiin !
.
..n. ,r nrr.e wa- - imemici .o 01- - j
fen.ive. nevertlu we ennot refrain from
Svin-- that if is to te f!lilorel tlit tnrtr t
' i .'
of r ntlc:..t.. whether they he Masons or not. ,
c nmrt asseml.te in a private apartment for
th pitrpost of innocent social intercourse,
without harinii their privacy invaiir and a
distorted and ndicu!oii aw nnt ot their
proceedings nrvl-- d Iteforc th; uihüc in the
column of a newspaper.
.
. .
A KKMIMSCEXCK F 18(57.
All the old c:ti. q of this rallev will
tetni-nie- r JanMjray!nr.j4&wa Uwrnr
ly prof.Hwion. had orcupiel pnlilie position
Nnl
.
4kWl... - r..M.l.l. 1 -H.B v ftifi 4vin 4l. .41 T.
Taylor was a Master Mason, and a tnomtwr
of A!er lysine at Ijis Criieei. In the spring
oi vir. lay.orwv-- . t s Deputy Vo-- l
cut i bJ havin" some money to
ay into th? rustim house, lie left Mesilla
on horselisck with a Wrrtretf todd'e, for El
Faao,..hé never reachetl that pluce a ive.
Sara- - ten day afterwards his naked IkkIj
wu Linnil in lh ir i. I I. . t i1 4i ivw nines
a'mve El Paso, a liiillet hole Hirwigh his
neck from Uehind indicating that he had
Ireen foolly murdered. His remains were
taken to El Pa and inlered with masonic
ceremonies. There was no room for doubt
that the murder was committed for ifain;
the horse was found a f.-- miles from the
scene of ths murder, hut the inildlt and all
other propertT which lhe murdered man hail
in his passion, had liccn taken hy the
murderers. The Fraternity at once took
prompt measures towards detecting the
murderers and hrinin them to Justice.
Altec Ixlgc offored a reward o r00 to any
jierson who would furuish such information
as would lead to the arrest of the guilty
parties, the craft at large was notified of the
event and a minute description nf the cloth-
ing and other effect taken from the murder-
ed man was furnished to' the hrcthem
throughout the countrv. Several .months
elapsed liefiire any clue to the murderers
was obtained. In the summer ol 1867 the
saddle which Taylor had at the time of his
murder, was found in the poscssion of a
mexican named Jose Alejo, at Mesilla, Alejo
was arrested and lodged in jail, he explained
Lis poscssion of the Saddle ly saying that
he had traded some dried fruit for it to some
mexicans from Sonora, Many persons were
inclined to believe Alejo as his explanation
was plausible, and there was no further
evidence to connect him with the muider.
There were men, however, whose duty it was
to follow up the clue this obtained, that duty
"s--, V: S -
ÍL 1 .a
m ALLI- - UÍvLV JihMIiU.
r r
MW.Ila, X. Vi. Saba.lo. í U- Marzo ,1c1. Yol.
La Lev d(vKitifi"a. í UU other Eur.-.'- iatim. Iftítil f""''-
-
em e U aJ.-p- l íoKia.oi rute ( Coltl "d üver.
' lTie lil! t itVirc P Jal Sai)f lnkin
t. 'finally led by tile next
.
Il "i rejKTlra llwre will 1 utianiinoiw
v..le ia f.Mir. T'.ie l. niib-o- t Í nei'led at tiie
Mi!iiiii4r tion (f bii teto tint Silver l!U,
He tatkl to a Silver eniit'.ir lUat lie did not expeel
I it iiiU cut ha!e, or Uiat t" tliiril oí í iiere
lü.iHild fi.TL'i t IN ivM-ee- duf the Kireiitive.
T;e?t ihii'it n 'ietl. "onie Coiii:reaini i) a
i:dcr tlietr eoaduet rc eitfil luaid jt u a
Lxlut afuií se t oeupailo i d el rlo le reo- y
cabaüits. Et? hout !? n-- ntrn íí'í
(le vez en c nriiidosc apropian le una res Ule
na caballo. Stt Iii xis io llevado en una..
escala grantiittsa.. EiW nl.h'rtamcnte roban
a cri tenares y jaiT tan n.) .a!!i
como ciios mirtilo, si vet.'ad oue i rcii
b'dores malo i. luí" e! litaron. I.i ,,;- -
drone están iinrt: ' I -- itar;ts i ini- -
lirn. Aun siilx-e- l numen J.''N)vi,', t '
la V el Vr t : !' i.':'.i!ii. en!.ari l.:itii
" 1
.y
alKira lia r -- i!.! emi' lim n eiío t.l
fiierz h cli jara Iraerii a H jtMiefa:
I'arevc jiie ftn lio'múrvs tienen icaria
jmra r!ar y mtár.
Ttl e?o,ff"ne e el" i ti le. Icvmnraiizar ,
ia t i.n:pM:.'l eiiiera. H- - iiil ri iitnnte i
T KM. fu:ent etan 'r'tnnj;Is!aiiiente ,
"r inii iin de a le;, otan iin';i:ia;li a rmnf- - !
ter i rimen( t i iinndo vi n otos ladrones v!
'M h W i
tmptDllil. .VBtMfiii t'IUlM.lami Ifinotos, .
y lei'lieHti a la Iwy. quienes lian emit' lo
en 1 lev erni ri medio liara nrravio e t.s --
'.
t t if . ;iiatiiraiiv.a. .Mr navin iiean;uia(Us. na.-- i-
aV.n lian iii..,fra..o paeien. i.t en '!;.
?strar.inrt nj.t fmt ír.'ravios juo lian
t:f. itlo it maiKw de -a ciünlrüla. Masía'
fiaeienria no jiunlc durar para En
vaione --osa de er. virtud, esto cu cuando
degenera en (tbard:a. .
TOCASTE FEI.I.f CAKülLES.
Ia Citiilad de Tri.iidswi ota en jubileo (Sire
un trie-Tain- a a! Tri'Huf le I)e::v-- r : v Tnii:
Jad tiene luí. na razón d,.' reoeij ir Kn!te
! .I-
-! e m. no ;- - :.nn, 1.i;Vj';
.. . , - .
N,ntH t e. l.al.ieülo r.traüo artuio, te
ineirKra ion en Ja Seia del di
Territorio en Santa Keen atut rdo on !. pro- -
visiones de la iryk- - fernirariíes u!timam-n- - i
......1, n...K í,:l...,,.. i... ,1..... y, v.-- ." ..u.. .. ..-- o.! jliiinient. hornees ,n el Irsl.aio le ftt caint- - J
no, e' cual 1 compaña jiroone atender al j
Cimarron tan rápidamente como dinero y tra- -
l OMIK IOM S ir. KVTA riULIC ACION.
;
El. IXÍ(KrKN!HKTK ItFL Valí T. IT. 1. l r.slIX V
se publicará t Salta' de fula se.iuina. en la
Imprenta del mismo I'kkioiuio.
'
D pree to de la esel de 3.w. amtalo. íran-c- o
le porte , pasuaib-íaniailu- .
La eoiamiieaeioaes de t:iten-- s pulí!!.-'- , se insertarán.
eriifi. Tola si;iiuuK-.t--i';- i ó remitido vie '"'
traiga la restmasiv corresiwndicuie noscrá admi- -
tldu nise puMicarj.
Para que la coiiiunteacioiies renii:i1os. tengan
lugar n HoSHiiJitlij del.er;-.i- i ilindrv: al
"IjlIEI'F.lIBSrE."
Páralos asumir de interés fiarti.ijl.-tr- . ilinyr i
Jnx s. rKii"ri4 '
Ad::iuisliaúor.
j
EL IííDEPENBIEin'E. ;
.
:
I. J. FlH'NTAIN. !
UN" S. C'KotTli. !
"HUMAS CASA I. "
y,
SACADO, MAKZOíi. de K'.H.X-y I
, - -
.
í
El ltobo de Iteres. iá
;
i
y i.f íEl SUIT de Arizona.iw queja de .,ue Arizo- - j
na Meridional otvnlrieiino ior s 1c j
lailrone de TCíé. lla!!ando de tomins )
juicios recioiiM en Ttien .juc resultaron en
ti d8críco de personai acu.iailas del vta
dejr?ces, ese eriodico oportunamente nl- -
crva.
" Por ciúk decision los temores de lo ho
nesto dueños (je gauad raeuno en Arizona
Meridional no thlan de nintmn moiio a- -
cijjtiado iorii:e lo verdad.-ro- s Isdroni-- s
rarrarTÍTiT7t. lo a te'Qiiii en mi vil rnfi .ion : '
.1.11- - - i i ... .. i i....mane.
.ue..to.ac..s.na.....!!,e oUo rr- - j
oidas oue lian sostenido, no j.a ara ton !. t
- l'uetle roultar que de ahora en adelan'e el
i
pueblo tome la mateita en us propias nía- -
no y naga pronta iisjiieion ne agüenos i
quesean hallados iolndo su propitdad.
La paciencia y el sufrimiento tienen tin entre
todos los hombres y cuando están arrojados
la la ley ser desafiad y lo
culpables coliH-ado- s delante el Tribunal Su-
premo a re8onder para, sus eriinene.
Todos recuerdan que- - cuando dos "ATr
anos pasados el rolm tie caballs era tan
general en Arizona Meridional una comisión i
de yijiiancia (viilani'é commilteci fue or !
.n,.!.. .,,. en Tni-sot- . r vnrto ladróme
i í
pagaroo MW.crimn"5it;an.iM, suscaerj-- a j
de lo arboles. E-t-é proci dimiento, aun nuíyi
repuoiiant.-- , tenia buen efecto. El robo de j
caballos termimi y el condado fue salvado el I
pastod- - muchos m i Íes de pes. e:. pleito. I
El ínoiviiliioj inc csle. aensadodelante una j
corte de un crimen del cual ota iihk ente;
tiene nuestras simpatias, put s D araeti r
.En otra i:;na rtiUiuimn !a nueva ley
( Si ;t:.ii!;.! ! j- -i iuliin priipii-da- en este
Lteriim- - ly !. jn-- r en vr-i- l
lti mu a.--i. s e! yiJ.'.5,'ja
nrai. ',:. l.:!ti;:.s j i' i..'i"H tu i:n aetii
.:i::ii r.ra -.! !rl(;i:. a.iilM arie ia- -
:t o nomiei- -
li tic í'l'H ,.t et
.i;l;r,...í7 (.1 Ti Mu !! lil.n ill a. ton M fill
Mil f H.1 .1 ('l valor U.iij4. Kil C.i-'.-
i r :;i a íi;;ü: nía l
in-
-i S i:t'W! ota' n.a e levoiVeie,
:ll iii u. i' T V "' T t I r ';ei.i de
till .U.K. ; to ii ei li!a !! IliUeliie
C I TSTIOX IH: OKI ENTE.
El i t de'. Timm err Taris dice:
. He el i iie lilsioaik anuii- -
- , . . -- , . ..etara el niarlií.iiile neolilo a a uiüt iu ion
.
r
fi;, r(.,Ut.!jn nialiti ner una tiími nue n tcn- -
'
..i;.iu i.jrt--- T "ni "n o no. ni- - i.; oí- -
fi,.,,: ..!
La uitirna. noticia r.oi inform.-.- jije
Iit:iit tuautendraii yiivri-s-ctiva- s
k:cÍou!'s miuiarei y üavaics lurante !n e
:on del (rigrrf.
Xinifiina otra nai lon entrara en is D.iri'a-neli- i
a no s- -r ;U w ii.iu;)!i'iie la hitnacion.
El Inii'j Tti'Qrtiú'u de Vieii t dii-- . uue el
p-,- íenteaonM jo del G toim te ..Ivi. luover
oaite ei e in: o ai.i tímii sm iiuM!.re
., ( ,iida en el enrM. de V, dias. la
.
ii i..,tion
e irt e'ii'...-ei.,- (. 1
En f.ej ,,.:eri.r aéonió r r
,i;(.,;. ,.m,.n a lo í ii ti
'.rs ,,r i 'j.ia.io ,.i (.oiireritiniit-iiT- iu.r o
- 'l? I nix le OU8 ! CiiCsrrvMi se Tetiniera
... .
'
Haí-ii-m- d- - s.TanTd7a.i ,M.l
gr,m e un amüií.u, SUi.,r(,.rus
.i,,,,,,.,,también la probabilidades le una alianza
-- El Tin
'V!. ContinueU 'rtnii t a.il :
pE!!A Feb. Run-ia- Unes u Alat.stíia.
ona'are rei!ledt te h the river Rv
; lan sentries stand at itlier end of á
! l,riit ",e hl"irrli f t i-- . O'iiier ar,d men
f" lae ""'rs In-I- e rilw. (., uf vi.itor... . ....tu g .r. i 'aim ükuus iiuni v are noaun m. ti.u
rtus,kii euuip d .y.!
Xew'Vokk Feb 2s
l S!l"p r., h..' ,HI.a
'
-- The
,,,e Pa' TT,.ñsit s'('o"'
i
saip fram liís
froiñ lite Paihima R. R C a for .e
i n,í;iion three hiitidrrd ami fiftv
'
thousand do'l
j Wsh:m.ton, Mun-- J.-- Tlie: prr,jrnt ha, re
' eeitvd a ktlvt ftuiu a roi.irt-efrl- i vütsiliat i
r,M"rJ ' ht to- n kilna(.t-- frotu Florida, j
tr:n-- oil t,. ( i! uial lUi rew.l.l as slates. The i
:e!l.-- r I.. rairt! liiuc irS'.irpri.-- e. and tlie President
iiajailon pueden liaeerio. t.: na ali,t0
deKr'.ad las cnerda. va durmientes de la!'
y.Hírs tnrdi litem Hi tet.nnj; a oi.l IU u
mure Hi ill li llliril. of the rrrllt9ívt-- s i f Hie
pe..ple lii lll.ll.ilrii l.u!4 Ki olio a !... Tl .it
t'..i j!e--. d.i not - ln for tlie livii tiliir.
irv iln rmaii i prearii to !t tlie fill
tvr hí 1 ínlo full ojr.ilI'Hi.
In the Hobi oni:u'.t!ce o'i ru ',ie rallroail.
tin- hijoriU Iftidiil to neomaifiid l?.e p.tíMíí
of llir Ti va Patirir b'úl in tiir?" ft-i- tinii In
whi. ii the tib eoiuntitter te;r!ed it !u.t w el.t i
Ui preentat!te Ilon-- e rrj-or- t oh the i:o
j l'.rHenü ol (lie
I''"'. CmO.Umi1f IU'
ntí i't and uuraMntMat telt r.;et Iilití
... .iíii.ian orsisi ra tur rii--i on. itn u
, oeeiiov the tlianak lort nt a moineiit tulN'f.
MoíeBieiil tlte obj' t ;f Uu-- i D4 aplmn-n- .
;.:j.re po.'reiiií. . i ne w"Hien or iiii
j at Lu,!a kerür, :.l mios lo the ,b.tt run . J
torrólo Ut íioni fj hk !'. It U u ti d ! )
Aihtiir.ó Tliorn r til Uial iiwido lioii! and torr- -
h íiij d'pliiiel to llie Sea of Jfjnnor
Tb: nuahtr onti;.y Chitfio '!lt,..(.Veíli.
iid T. hekiiiejji, all of tiliUh ar uit-l.!- e
!:!! fur turjeilo oprrationit, if it i d.'i bb- -l
to inenaie (lie jSerL are InVeh bícTi
ly to Die ttrvn! írom mrprw.
A IJerün ?;hh ial AiHtría la e.neiraeeVf
Germany' eontS Irntia! tPrceniitoi ia n9
' , XnbaiHlont-t- t he i war, iHit nli nmijn MnnWlj.aad Hrrz.-eovem- Tbe Turki.li Mii.iMer of r
' . ..U...1. r,'-- i- i. ::,e i; .y. mor of the l'jrd me!.
4 :" ! "' "' f . Brlih.
r",:w- - f";" ' :,' tin- - $ra of Mar- -í aiora. A. í'rU 1 trootn H.t
...
.
' TniSiv!vi.J t.. . ..- - . ,' . .í -- . ."- me in-M- t 4Miincion
spertitl ny EvaiU tni,.í liv
informnilon rrivired thmish the lierni m leí rfioii
that lite fterman üveritment i neeimiit nf fltns.
elal letT'l.tt!im lia o!l liltett ntitii nts Uniteil
St.ilrs Imitrts. siin lar inforiuJlton lias btn
thru 4Urr wntjrrrt. ,
Xew 7'irk, Nüitií Z The paa of t;)e S.lver
bül lissi unu.i-.in- e ittun'ir savinf Inmks
depsilr and many bave withdrawn ir ie- -
! posits. r us
JenVrson. Ohiu. Mareh Z-- T.i Senali Batii..
' ' " """o.i .
- .
I tíiiniiiiii i"n, lrir !(i "
p"""' H'e 1 l.meer BUnk b0 ,arle . elurte
j í ocaiort 4. f, liMw.em'Ur: i. llie
f,,uk-
- Tlns he tnade a fniiidolent
í "-- í?ly la- - Bail lu. been flx.d t ten
'5,"-r-
- TlHHnw ra, l,e President of
, the Pioneer bank na arrested on a imitar ebare
' b.it !.:.'.! and ha .l Th- -
general iuipressiuu isXhat trav aa'uje'e Síre
bead, kmivtive n tVi'irs "t tl.e t.unk alTiirs. with
lio han in the maaárenu.nt !... ..' o.ner
"" draw salary
manent duty. Rnsla I anxtoit to foltd a fort on
he Bopboru. Eiii'Ltml. Austria id Italy have
informed Prim e fiorVehatot! ti.....,.i.i..,i Ihal
cause of war.
ft the llinis.1 tJt Ijirti lirii lierhv. in lso.lv tit
inuiiirv .f ia'trd Oranville. said heTiaVt reasons"
believe the tret.tr jf peaee would lie sianed
morrow, He said rumor had reathtd hi 111
which he hoptnl were true, that Kiuwia had
atnt'tditned the idea f a cession to her f the Tur-
kish fleet. . .
Havana, Feb. JTestertlay the insurgent
foreo defiled before Gen. Martinez Campus t
Fuerte Principe aantnirierinír tíirir- - anna. The
nritents in the neiehborfaood of Tocha also
surrendered their arms at the same time.
"Now is the winter of our discontent mad?
glorious summer by this sun of Vork" sa d
ount J Imnnt hile attcmntino to nerfirmiRichard" to a Xew York audience Hie other
day; "Early V.trk '." shonied a small boy in
tin; gal lery as a cabbage came in contact with
the "Cotint'' frontispiece.
'
A- -
sufre Olía manc-li- qúí-- puede se"iiirie luran- - ot:mnb.r grande activul ai emra as compan-t- e
vida. Los jnrailos cu las causas juz- - j las cuyas iioas nos otan acercando de! nor-pid-
en esta semana oyeron la evidencia y te, y aetfun bis presentes npaieneias nxlcimis
lian dec lai ado las partes inórente. Esta i razona'o tener eonmiuuii ion
in order t eerlain tbe truth of the matter das j Tb" eham es f Austria' tVh.rnir are tl
t a totitiiiriilia! t to Culm. The HoiistL J than ever. Tbe nillitla colonels bút vtMwa
PariSi- R. R. held a prolonged se. , ed fbnt Iheir rrrimenU will In? rrufiirvd or fter- -
cciiipafiia del camino IVrnver y Ilio Grande
p.nÍemi esperar una carrera entre jas do
compañías. La.dos nier-- svr primera en
toner rtxfada en el territorio, y bien
inforutad.ts oue li ultima menetnaU com.
:
..j !
-
m cmmtt MeXttinw.' Su ofyc- -
t) w apo de "uno rico pri sa í trail- -
c Je Mexico Sententrional-
-y juzandít ,e
presentes in.liea-ione- s tiene buena esper- -
anza k ai. anzar su intention.
'
-San la. pie fueren las opiniones con res -
efo a! nti' v ;i ir tñrnntc fi rroearriro, une-
ñas punir ine ha foiiithivéi i i'vt.ne
et oa dir-t-io- tb ntr. de tres nm.
Tamp o noolaii desocuiütilas iascoinpanis
. . .
-
'.
tn-- i suit, i.as er.--p uvas ik-- la rómpanla
Texas y Pa.'ifie nunca han sido tan bril'i '
les. Xo oisstanle el pasaje de ia
de iu,ti-.-t!.,,- seti cíara cintiileiitui-nt- e '
que e acto jue la comitiva lia ronwnido en
someter tiene una mayoría en la l. tj., cámara
e nuestra legislatura nacionaL? Su ami;,'o '
enel están aun mas rnntiados. );ro
acto ha sido introduciibi en el ('mstvso pn.
veyendo para la ciitruecion th- - un caminí
le San Anionio a Ei Paso, y tislavia otro in- '
tnrizando la emunania Su.l Pacifica deest.-n- - !
:
tier su camino de r iierte Vaina hacia el ori- -
ente, aaiiln mr Arizona y Xu-v- .i M.jieo,
I t- - r. . .
r.i 1 aso. fcn fin, la esjveraii. ts que te- -
"'.l. : . . ...f or Ji II tilmos Con ei UlUHttO lie aftl-- -
k dv cunecci.tn férrea son bi.-- fun
U.1m. . ,
' and liie d u-!- of the Tena Pieitle were j
' fi'MWr emoid. r:itiin. Tit ronnuUtee ad- - j
Jounied until lo iiiorrn . lien a vote tm the luntii '
iiitesiion II lie mken. Hi.iir mid I.utirell of the a
snh roniinlfli-- t fmv ikO'Sciiteit itoiiot-lt- r.u-vr- - f -
f.,,riai: llumim.t.iir Southern Parid,-'tmuL- i i the
li.i, Morrison oppmcd Uuverai'iKDt riilinit aid J
U r.iilnad projeets. to
E To.tK. Mar. h -t-;,.!d closed 101 rt toi ,
Fine Silver ls;j. laiütWw, Sld.
Six Fats o, March 2 'ireeiibat'-k- S''
Hlf-dla- r 3' yet cent dbcount. Trade'llañ
i!l'I', im 'M "í
' Inw.l,''".! T''- - VZ l" S' T"8?"1,,., pay Congress in silver
next month. The eiirht will'-l- tw,u.i(
pound' each. The Secretary t the Treasury is
. i. :. . . . .
"".
atraii- -. w ana rjp'-e- t te ready by (
the tMÍcl'l1.. rj At. .'.I (...fl... - . -- :i .1 ."
..)" ,,w...t- -r u Plttl-- r Itllf.
Ml min'
ly. 8.m.ry Evarub ta irrespondene. wHb
h gomrniBMla (aemln lb liatia t'akMt.' 'and
fiermai descaroad.ts del crimen deln-- ali1- -
ra juntarsi. con el pueblo en traer a los oil- -
. . I
pames a injusticia, if uro mono su ui-s- -
cargo a riv.ibído ctm una tibp-z- que no
delic ser e resnitado. Lo del-- hacer en !
justicia a sus tuismns caracteres pie han sido ,
atacados jir las querellas haiiadas en su i
contra. J Por que n. pueden est.rt ser los j
jefes en tcwlo acto honesto que tiene por ob. j
jeto el descubrimiento de los ladrones? Por- - i
que hallándose los verdad-n- ts ladrones a.pie.
líos quedan en adelante li'.wes de i
Ahora Sefiores obren y demuestren al pueblo
que Vds. también tienen íntetes en rastrear I
.,
;
a lo ladrones. :
El lenpuaje de arriba es rSrtVulárnienté '
. i:.-.-1 !.. - x- - mi ti..-.-- .i . ... x--
"JIiL""'c lur"' rJH" "' ""'" . i
r. h ;TT::.l.r.. t.- - .t .T.C.lililí liLllii'iv irij-rnui- i irmiiii t-- iircoiHA ue
negar que t n n.o en r.uotro medio una '
buKt.ifgwiii.ij dunat.- - lo. ilim j
(toma cumiesy i !!. .id-- ; rtriiim n de U ;laíuru'i-- tl'r la tl'.má'i'lj y la rulltidall tic JMrr-ji- i.
'" r
...- - r.- .na nía. r
'Tílí..'. T.lí vra!i iirr- t iu Icy r íinuii
t"1 j;ní.j- - fi!.iii-itt- 'itíhi lil'i'i.' ' :"tr"i-nfl-
- r juht' y rn h: clisos
iunvi ttuí;-;t lir- Imitad imr !.tit.
--r"rrirf !:i i? i tt(.!i'Iai--l- - la frontera --"ti I:i
van é ai-- t mlur jjuiluitiaíj ülrüajaá
avanzado todavía, afirman tue ia ri.on;ra-- "
i inn ili l x Í!ii uto tii in- - in ri''''n i .
lo m;i..o. interines ijnv tin dr.do el general
"Urd con re-- . - to á la frinf.-r- m x cutía.
I'. -
.i. la- - ijvi r:i r .ik .u. itán .V J.i
órden del nTa.TrtrrtTTte t.tn ti tm
!ii...:i(iciis Je México V lo E- -t td'e, l iú-
do : y toda' clt:i. ..or stiH'to, son coiilra-iictori- a
en a Ir , t m uh n el íia. Il
y.
í. If. Tuii-la- ll o ni rl Cumiado
ilc I.'llioln.
De una carta ie l.in:i!n tenemos la nfnr-lliaiio- ti
iKIa lin:i rli; i I Sr. J. II. Tlill-iai- l.
EL INDEPENDIENTE
mi:ii.j..v. Mxídn ' -- .v
I'l Kt'i'uiiiM'iniiriilo ilr Diaz
'I.
Varias
.)! mrn 'i aun u
i Illí-li- lo I i .tiilll te de V ii!i'í!. auna
dl r iiiMx'iiiiii iilo i!i l rti'u net Ir! Sr. .Diuz
mr oí Jo lo-- l'nid"-- . I 'io etau
Hriii' M- - r.ilíliiM' te r' i i.n.i imi'-nto- . y
"ttw toruc w a(i e tntlavú liata n.itar
i!i- :t:e '! !,irc inn da
t .i ív!n j'il'ii niu.
t.tr-- . !i- - Ih!ii-.-i-í- no á pa-- o
la'i i.Itiitlf ia...jl' oí-r- importante IH't;'
i lit iiíi-r- p i Mr. ! i. :ili!:i luí (i
.inuuiM :! i'r iiriü'- - el ;irt" - ri mi
ti
v uT'. nnlr.i itii' íiíiv y 't.i' bhii'si: iiii-'.t-
i asirá riiaNiuíi-r- j i.iia o lúa- - . la. í.f tf cuii'
rliii'ti'!assfii 1.: lu! .. y i ii.uí'I'i liu de ü:ia W
J.'.ma 'ía.íii!ítl'i i íua jil,! i l..
l.H . il..; i -- (: !a! i.li iti. -- Irá v r j.nw.
m i;V- !ii ía j ruiiuiiciaita i niitra iw laa
i.' t i!' - - III:iImI-I'I'i- .
Si-- i 1 Ui iU; jijira -- vr
toma-J- ta! il..iua!i!a- - t u Tt- tirritiiriu i n
rniifiiríir'laii full Iíi iiruv i'i? iK-- 'i de
a- - i'''L'!iii:n.á.i ilt- Niii-xi- i o. Kir
i ri.Pii í ta! al m r
tiuuUiuiiitiia liara 'al ii'.'í, i nstará y
ii:í jiiranii-níi- i 4.- "lar ius dr!-- -
r' ali!ip di" J'lii-'lI''- r a Ii:H'it!h.
Sa . V Ti" irini-'tu-- . irtr a
i'hií y j rai lii a uo.e liallua rti la
nlHJ'llaiia V fIíSw cui'litt: i'latltoj d.' rMt'
luriii. Ifo inn iaiAÍti dr vnU:
a1.t.i, j'vriüai.'íii riati y n-- i oiioi idus ley
vn rfi. i In.
t. ii. Taatu y falo p irti U Unitt irxv cunm
i'ouila tari- vtt- ai í'i in itir -- ti- atrcn'í'i'.'
r-- ti art'i i't.t"á rn pli'iia v i'fcrto i.kdt
y d. -- piif de u j a -- sue
nUdiiraeUtii. i
KDICACIOX.
Del Ticniiw.j
Ni f utiestra )!utiia la mturizada ja
tur at1 tan eüi adu auuti: H?ni iiwuhií . t
a .tiV!t 'H o it liaban i li'Hira le leer
!a jjii ra. urún en elliis lila. el
jiie I a.iiiriiia. '
l a ed.teaeinn entre lis Mejicano de Tejas,
-tá aun en la t una mr uo iiné aun no
nai e. Yerno i on j; ar ijii entre la (lit'.a-eti.- n
MejítMna ijiie coiii-lituy- la mayoría leí
Ktaiio ie Teja, hay muy kk. iie i(iiiera
Mi trar u mmi'ircs, v ito delie atri-lmir-- e v
en sir.yn iarte á ii rto tado de alian- -
ion-- i á fiie lli-j- j i' '.
A cada iaVJo Mejicanos Mifren humillar-ion,-- .
í!. jreeii, y aiuectizas. y u aiitori-s-- ,
nada de un iyii'iratite : jiuoto tie i
nu mi- - ni lialiIarViiiiera ;eoino unirá for- -
miliar lina tu jai ' n a'ie leer. ;cmini iiie- -
ierev dil aís 111)111' viv--
I'ear ii"-- i aiia iii(iiiriiar 'ri en las
ie un mr juo s á ntn--
n eiiiiijiatri.it.-i- ijuiyn no relVritiK. l'ero
í I nial licite iiac'r-- e innlHL'vr.
.
Cuanto uitrajes v eiialitas infamias X-- evj- - ;
. . .lanaii i ttivieranm elucaK'n !
Ctianto no w reuniliarart !ih ui!ile 'tie
lia á uia m ven en Tjas, iwiiieraniiK ile--
tender niiitr w dent lio".. ;
j l erí. 11111M muirlo, si jtara clin m
liaei faita la 'dmacifiní
I'rofmi la trt-zj- i nns causa Ver jnc jior
Teja c jttza á toda la Keiu!iK-s- i Mejicana, '
y a ioIi ios Mejicano jmr lw ijile Uerau
iiUlum-- s ct.,n desi- -
jado liata ! lo lila m ijiiciios rtldliniento
de
í Mejieaiiitíj muí unos a!vics oimlw de- - '
ir á aiia Jiasi y lo-l- ie tal airet iacon lia.- 1
en mi Votitraen á lt ijtie i y trata-- ) cu '
Ti ja iílo á todo 1 llanto Mejicano eviste Va
j-- eitTeja. t en ntr.t jiarte- -
Ia iadre de t'amiiia Mejicano, ViSÍden - v
í.s en Tija .lei.iaii .tmiirar la elncaeion de
u 111 ii. imra une. va 1lile e i.w lian vivuiu
M'' V .. t, dar t,,a honor al
I"- - 'I'"- - ' ",,'''l,r'' i
oneiuy a ia ignorancia y loinitiirau 111 vts,
os, y ss dUtlirlihi ijue constanteiiietite se
v,.n ,tn. smm, n n lonaluladc
sin ducacioii 110 iaaremos de ser sietn- -
re uno sclavits iijeto á la voluntad
itilen la posea.
, . ti. h.
Ygnacio Orrantia,
..Ccnisrdante de Efectos y
ABARROTE S,
Eá la I'iuza Wl C1IAMBERIX0
I!. i IHt h. - - m n. 'ii it. r. Muí
K l'.l:o NK. lr K..iia i:y M'i.
r.
.v.i ANZ.vN.via:s. - le NiiPVO MeVio
CfíCK, BROWNE y CA.
:
Abarrotes porMayoi
l'.niiiMii.I;i v l'arlnm,
El Moro, Colorado.
GUADALUPE ASCARATE
( KI C KS, N. M. .
Conieiviaiite
1K
Kercancias en General.
Ase'uraiiiiK ijiii no lejanía de f"iiiiirarnn
lo ijtn- exainraeli nilOtnis
KFKITOS
mtetro 1'KKClOS.
Thomas J. Bull,
I.A MKS1II.V. X...M.
('tíiufi-eiaiit- o :
1) E
Mercancías en General,
la fftiupleta eiuitlaitu de rmder miplii
y llenar latí ordeuea le iarrit(UÍanoá
lveiosTait lííijos, T .....
eiiiiiit eUaUtuiera ittra eana leí Territitrio.
c que nu dejaran de
e.xaiiiineii iitn tn. f.rr.rv y iiuetr.
TIKiM ASJ. BU.L,
' L Mtit.i. 1, N'. M.
..
'
-
.
'
DOClCly BfOWfl V COa
CKXEKOS DE U)VA:
'NOVEDADES
De Todas (Mases
Por Mayor.
inxiiHiovi.sni: t rimu Atio.N.
ii iiiüi ii J- n i'rihit.in ur.i .io Je iiihíIiir
ciiad::iio Iiu!m, re tu ii i -- ta eitidad 1
iaa.iii íTiiñ lite v ana? luana, tít
iiiia.in era iir!e. y fué a iiiail) en el mn-e!-
de l!ri Hi-r- , rl l.ttntr. tita 5" ale KelireH.
L. 4.1'n:: imres ili l aiiiiiti f iiui' litu fiiiit'tfe
un uní niiteiridii ,iiitrn iirreMUisi(
tin dire i nal era la raila de la difii (litad.
N - emiú mi;:;v lite i l !! lornua- -
rin. )iic fi- - ti!a a iniiirmai jn ijiii-t- i ni'iin?
hata aliora. v i'iiitiii ?iui' :
- Ni-itti- -. i" iiit'raM'ritos Júoz tic l'az y
juraiii.-ii:i- - t.uviiiiiü-atftT- - invi-!t;:i'i- 'ii "
íia K,'!.ri-ru- .
.:I. i'f f7S. Milirp l
1'i. r ii' Jiilm II. Tuntaí!. injiií lmiiaiin .n
jini iiiti i Nu. I i nuim-r- un J' I cninlaiio
ir Líüiaitti y 'JVrritiiiio K Nuna Mi viin. ,
liaü iiiiii ijiif tinailn ''ii mitró la musi te
re
.ii i iH-rí-ir Frirrrtr-- h tí --"pwr-lisi
i!:. iir varia líala enviadas JMr y ile ar-
ma n.nrtií'era a ia ; alia y e! :iiThi lf'
Ji'iiíi I!. Ti!iitai! a!;í y rntine en a aia-mii- ''
u.'.o ó iiia de Imiiii rrs cjiyf
iniuiliri nii iit!i iii' iii íi !i ii' : Jee Kvan-- .
'r.iik lí.d.er. Tin on i III: !. ''! Ilimlnian,
.? J. i!n an. Viii.tH M'r!c;n y ..tu n -
lie, iiai i(- - o t. liw Ijiie teí!il arull allí"- -
jliradil di-- i niri-na- l ;')rl', i hliajii
í"i!. 'i.- - í'!"ni' j.r dv !'.; :r etiti uili
mi. ni. y cris ni ja ic ta iviili'iii'ia ea ia i
ti'arinii de ei.riiíl at in na mi i'le iiiimie-u- .
in i un t'ili wrdaili'ii é ini ;i n.
iiii. 1!. BarluT.
Jiiliii üei'líTi.
Sim'1 Siuitll.
"
l'l'::llk i). . -
;' Eiíi,
.
Jolni 1!. WiUon.
Juez Ir Inj! en y mr ll irtt'l!ti N. 1. I
l- - --
.ind.iil.i di- - I.ine!n v Territiirin le
nev.. Mexiiai. lfirí,i. v ,
-
-
.M t ranrU-U.- lie tlliirfK. ej.a-11- . iull
y fc,r.a iertí tn;.MiMl.
IK erete--e nr ! i ÁnHt!Tt d.-- T- -
rritufi.i le ia-- .
eeeiotl 1, lili- eeenticid:i de ellttlilll y.
nla fniia I. ijn . u:ilijiiier pr.n-e- u de
eiídíijiiiera corte le la-- o etjU'aiad ' el íar o .
da11 le terrcH.i t t... eIIteit itlir- el liiinni,
m iíjhIk .i'luii la y p'oph dad f I
u'idi. í d'iceu de una a, y
fauiiaa. I.a-- i- ta .t:iua dr iníj jh'ít:. y í ai la
ipiiiieii de I.1 ia ireiuia reelama-ala.'- -
(ir liilii 1I1 udor de mt ei f ntiiad.í. m.u dr
niavi-- tlir iihi' mil ite.-- , iitoiiee ara z.A
..,ra I uüeial . I u,.,.-- a i.r. piii.iii-i-
ia 4:4i?-p-iir-ie- y ! - rin,h-ln- t"' 4fc li.
T,,,a - " a '"' ",!"' a- - eUenldn. la o.
IJraj .... !.. eie,.- de
....J" "
t . . . , . ,
,
?
UU por ,H ha- - ,fr. mi-a- ,. una .,..a .,u. ex. da de ';
mil '
. tie . - a.to en,' Tuera rfei lo
desde y di pm 1 !. mi y Kh!. a. to 11 rte
uc a.
.0. .11 101:111. fruí t -- lea. auri.-- a.
lio. "
l 11 aitit cotí, eiiiietíle 3 la pr-.- ti. x en la- - eurtes
de ilitl ilii.
pí la Asaiiil'lea. Letfil.ilix. drl T
r!rin!c iieo Mijiio .
SM'eí-i- f l. Titilo pleili. en v en Ja corU-
te aall eoliit i7.atlits p.rntiwiijaii.lo IC'á
deeíarai ton mi la idii ilia dei e ríi:iiio de la nirte
y los artimi.-:ií- . y priíi-t- a enníoriiii-í- t Uv
furnias t n de la I. y . ..11:1111. y ih pleito
. r.iiW.a. himiijiim!- - pr..t... .'nmlo una
rx,iiii-iiii- i en la ill. iiia I. I t . rtiianii de la corte.
fv A uawiii una leí lat Ji t.ni Xiirion
' '
ea protueiilii ! en ia uta ma d. 1 e. ritiaiiii de 1
,..lrttf a,, it. t.l t M rit.ano liara de mu vt -
na 6 til-- at d mandado ó dciundd.
i"pinta ii !" . iiM'.i i inn i ante- - tatito
n ! iii'-R-
'j" '' oenTe ola i en
'i. tito i i
"olii-mo- . ol i amo-- una lriaiJ.uL. istia iit- -
iitVn m i i ! ' - i! " ':: "h :m i.!".
'mu -- i r aiii' iiti - l r t i 'ir mu m-.- -i ii
.ii:a.
Km ií iiíti ijüi' H ii: i p;':!'li'-- (ittíi'ira-im- .
liiUiiK mj.ii Mii.n- - .a!r!tir. t"t.a
iUi - : -- a J ',.,.,. ! s ;ii t.
Kn t -- - liin r í n in i: iJt-- i
aii'.a7..Mi!:i tit" i: a i ll --Tiail jir"'ii'Ma mr
! iiiimi lia . ivln un-- - o'ií!
.1.1 '!.'n ri:o mraii"4rr iiliÍM J" 4'
trataili 1.'.uii;.-- all I':.vn! :ii!i- á !
ili l lliili'. IiriHra!lli Iri: l iil'' r!"l-.1-
jiiifiia t Hi rt:i -- fs irinríar pr" i
í ill'! tmln. ill in'li- l- t;i !li- VM) M -
rar'h'iai!. ki!i!:i- - lia y iiu'tV' J"inil:!n- - -- par:
ií. tifia n; 5i' tj- - i n ii,hi i 1 u
!! , ile ia .n i 1,11c ' !! -- íiT.:!."
I n i ! Xiin a Vi'r!í." !'"
.VrW. tiiiif'i'iuy 4 iii 'í 'i'ii' Sr. 'iij'
mi l:ava il ni," n ti'.íiiiuii á la ' ' ! n
i tttr - M 'ír.ir n!:;.i'i.'ni.:
! l l Sr. i t'.Hf. !i:i l : M r '' "
1 lili t'líin. irii!.-ll- t iM 7 V114 ir'rl -- :!.!!-
tmiaid sr.r i ira a- - .! r.- - - ' t" )
ra i.' ' !' va ( rm isr
ryni'"- - r th.-y- - i"rn'iv mi- - u f.- -
4:iiü;ii:-- i -- i;v r m tarde i ti '"ii.'n t.i
llitera;.. mi i1, en v' i'do :n líüá i .jüe M- - 'e.t
.le 1:- - iei I.Aim de ' M' ''t ' '( i
n";a.l". mm ej im i; un Xu aiio m e
lejarrí ar.-lta- r y da inte-rida- d
lé te:ri!rii ai IH'Hlá, 'ti'.
llaeietid. i mi -e valii iitt de
llil!r. a.lei.ei. I'"1"" 'e l M rrtiii. He !
aní'ir priiii"lf liiiiiíii'"!, de li i
M- - latitlle. -- U i'ti!ill 11" K'j de fllixllirla !.!
razxiH- - le !tfM v.tlT. ,mniif tiinim '
mt iia-- a le .T i'"711 nlw i'U:t.itíiera. snT.IH- -
.....!,.. .. I niiu2i íuiii.rtini etái.i'i.-- . j -i. in- -
Í!lerjiri-a- l en I uiit; y á él 1 de
.lamente tratarla e'H él tino y jui io
n- - eari.i. !- l iertn lie till uHiernn
.rim ii;i!nieiile i e ! eln-eim- i
iii-'i- ra en la iiiniin' le -t- er-rni-
iudadaiio jmra la Iííh-i- uiün-li- de !a
adiiiinitn ii'ii: Mu. traí.indie le
uirai.i ute interinr.-- ; rn trataid.i-i- ! Vt(; Ie
t riir'-- , úlíiciiinenle el S uien
leí; le evali.íii!r!. di etudiar!os l ien -
dtm le lar i fall... nr.itH le. U, itraruiu .
rtiTizada. Tt lita n 'iei'in iK -- eiií-
lo; It íiiusaillIail en el. cr.aniin1.,
no fnrr, el , 1,V .e,ree,a. ;
En el ,,reidente IMv j
1,0 ireino --uir la .nduita le -- us ante- - .
cu etl lae W i : no -
li.tce á liintfiin íoliienio lie de tacto
lal.lezea en McJtici, lui-- ta tte la m;inii n- -
ion te Jw-ilil- e Sil aiJilirwTnr-i- a Jtara ijK
entre ir ! carril le la cintitm-ion- . Y
oiiiii ha-t- a aiiora I lialiiin te de Walinton
ve jiK- ia a.íiiiiliitra 1011 del Sr. Diaz e í 111
por una í;i an paite !e a w'nin.
liii-xi- i an-i- . a il l.aiuiz i(tie se le lf
dar le i;idiierno 011 .titm ional ; rn esto
funda isra tío r -- olvi r tal imito a; d-.- ..
Clte-tlo- lio olistí at ' III Ir liny ;
zd.H de .t agentes del sr. Diaz. j
' íPara I" xiiuesto en el párrafo
..
anti-rio- r is el moti o capital d.e W ld;ít'ttn
leí r"CotliH.il)iien!t, pero tin falla UUH tl e- - ;
tpire. -- upttniindu-t.' lúcu informado doi asn--- l
Vj
'
'i
Ml?rr;inílc(ititfc üu íf.rrf';. ir r Jldvcrtücmciite. i Merchants.
4 V' Albert Call,THOMAS J. BULL,
JOSEPH REYNOLDS, V A T :í i M A K VAX Hood, BoNBRIGHT & Co.
A Mr
jobbei; & iíi:taiij:i: JEWELERINGENERAL MERCHANDISE, r
Mesilla, Xi-- Mcxiro. i
Kr'ni:ila:ill:. u Iian.t a Uwk ami a. : wir- - :
lmiuntr ait J JirMhT ofOF
GENERAL MERCHANDISE,
..x
sn.vrn city, neav miixico.
Louis Rosenbaum,
KEAI.FK -
GENERAL MERCHANDISE,
han C rticw, X. 31.
John D. Barncastle
General Merchandise
PRODUCE,
Dona
.iti'i, x, jr.
Chick, Browne & Co.
WHOLESALE (ROCEItl,
Oitfltters
And
Forwardinsr and Commission Merchants
..
El Moro, Colorado.
!
;
OríTAÍ BRIE1. Jl'tJC BARTEt,, j
t
j
Fuebio, Col. Kl Moro, Col.
B artels Bro'.Q At fin i
r
Wholesa!s Grocers.y 'y lEl Moho, Col.
M I'L Ni - M:.xi.
Dcaln iii
! S y? .!
í ; I y j? j. . . y
MANTFm:::: of
HEXICAN JEWELRY, j
tKifairii!S ..ve ;u , WW 1; KANTI'J.
t miii ivii ro irh-r- i v .,;til.
'
.1. .. ikil.lX. Js. II. Kn.rA
i X J. DOLAN& CO.
fix tmi ri
L. G. Murphy &Ca
i DKAi.KUS is
i GEiTERAL 2ÍERCEA1TDISE
Cattle an.l iVt.ilnt-,.- .
I.IXCOLX. XF.W MFxicO.
0 ii.woomvoimr&ro
Wl.olcsaif :u,l IÍ. tail
DRUGGISTS.
Laa Cruces. Now Mexico..
I'.mieuiur alleiitli paid to order. lo, mail: ITii- -
weianü ean-fnll- e'iii)Hmiidcd K1 ,11
j bíiiirs. .
í
j que m; nota rulas lila piliiertu.
! Through Tickets
FltOM
IPa nrtnl,x 04- - T:iviu VUUUilU tu Ob. iJUU5
San Antonio
$50.00. --y
O. Bairi & Oo.'s
LIXJOF FXEílAXT I
FOL lixflOIiE, COACHES Íy i
, Leave Fort Concho MMAr. i.hxki.av,íim.Ava, I ui lienllrklin. Fort Mc Kavett. Mei,ar --
tille. Mastín. I.ya Valley o Frederick .tmrKh
hélice HAII.Y Fin COMFdKT.and WlKHXK ol
SAX ANTOXIO,
dIatt5LiUoJ4A HKHto aistix.
. . . .r uro r írí vtv:.n 4.. a i t
rt m ' " M .amonio, y Miles
í3.bo. Miles, otüy
In ti West.
F. C. Tatlob,
Bnflklla. Sept, it. ihtt. Vajuveb.
ted SIik-- of
lUY .K !,.. -
HATS A CAI.
BOOTS HlinE.
II AliHW'AKK.
- rt'ii'vvt
Toü.uv.-- . Mi; a Its.'
KTATlwXERV ft NOTIONS,'
saimj;i.v.
I.IiJt'OKS
NATIVE WINES,
Which to offers for alc at the íw.-- t m.ukrt rirci
A LÍO-
Keep constantly on lian.l a complete
nf evervtliini; required in
building, fitting tmt train
ami
.supplying
farms
I guarantee cnmplt-ti- : sati.-f;Kl- to all my j
customer.
T. J. HULL.
St. James Mission School.
Memi.i.a. New Mksico.
Pro Htm PiibUi-)- .'
Thr Serond Trni f thii srlim.I will otimm'nrp on
Chilitrín will lir iwivinI on ra--v term.
,.,.-- , " " win it nwir Ki,r lili- - lllU"e4 posible i u( eilwatkiu. 1Mb aud
The school will Im uni-- r the imimnlíale c.i)ln.f1 I ; i u ,. i. i .
U Kraii their children are iuritedlo ciiramu
Orri' R or 1
WVLFIXti A I.ABATT.
v Geseraj. Comvi-wio- MnKtnXT!, ;
RrCEIVINO, I'OKW Kli.. tí TIHM.r
x San Astosio, Texas, July 1th. lhTT.
T tub Mmchisis or Mnii.i.i Vallet axu
NeW Mexico:
GkntxMevx-- A the Kailroml ha reached thi
v ;iy, v duipaiiy iwterramrl va rrmvc and for.
ard )(Kda; and a are eittaliliohed in the
Ecetvlnz and Forwarding lime, and liarethe iinteimiiKdi(iii Warehouse in the City we
would rifpertfitUv wliit v.iir patnmase.
Any guilds marfii-- toon'rare. will lie forwarded
with di-p- b and at the lowest ra!i if waironfr.'iirht -
All pood are covered hr Inurance hile on
storage, urilefi t ordertd -
AH overcharjfta made hv
'
K. K. promptlv
'
Ik'jetfullr.
WI LFINC iV LABATT.
Hare your roods marked plainlv cara of Wulf-lnj- fSt Liab&tt San Aatonio, to avoid mistakes.Kefer hy p. rniim u C. H. Merrilt, inaer;F. Urooa 4 Co., Bankers.
THE MAILS.
AKK1VAM :
From Santa F and North : lailv at loVloek, a jiFrom Teta. Cliiliualiua and Uie líouth rid Kl FasoDaiiv at S o'clock. A. .
Frmn Lis Vegas rt. Uncoln. Fort Stantnn and Tule- -
nka: On .sundai. Tneda)9 and Thursday at
o'clock. A. v.
Fr m San lHego and the West ria Tncon and SHtct
City ; Daily at a o'clock a.m.
DKrAOTI ttv.i ; '. . '
" To Santa Ft and N'onh : iv.iily at a o'clock, a, mTo Kl Fav and South : Iaiiy at o'clock, a. siTo La Veps rUt Tiilerosa. Fort Stanton and n
: Monda-s- , Wwlnevla5 and Fridays at I
o'clock, a. x.
Xl hllTCT City and West ; Daily at 4 o'clock, r. n.
J. W. SOCTHWICK.
Pofa1
Dry Goods
811, 313 ..-- filó MARKET STRSET.
Anil
80:1.10 & 12 FfLBT?T STC
PHILADELPHIA.
FlStíER & LüCAS,
V IM I liTI mt Of
HEZICA:! JEWELRY,
. ..
CLOCKS.,
VrA-V- í HKS.
.II". W EI.lt V,Uniímlvkkwahk
i ".
SANTA FE. N. M.
;KIXE ItlllüM AMI JKHKIRV KU'llüH
T17T.T.V HiinnA A rn
Í f " .6116731 TiPrChantS
,
0 Íy
.
'
-
:
main-- sTHBrr.Tn wix. a. rl
A!o
Traders at Camp Bowie,
IX A I'.U TIE. FA SS. A. T
K. Kl'UIXli: M..BAlf.
WÜLFIXG
.
& LABATT,
'
. 't-- j -
ANO
COMMISSION 7 MERCHANTS.
600 Bozas Roofing Tin Always on Hood.
a AiTojrio, tkia.
